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L o s armenios que agredieron a l 
| C ó n s u l de F r a n c i a en Damasco, 
| promovieron disturbios, por lo que 
el embajador de F r a n c i a se ha que-
jado al gobierno de la Sublime Puer-
ta. 
T E L E G R A M A S D E HOTT. 
HACIONALliS. 
Madrid 4 de ooiubre. 
E L S i l . AZO A E R A G A . 
H a salido para San S e b a s t i á n e l 
ministro ele la Gt-usrra. 
E L MINISTRO DE M A R I S A . 
H a n circulado insistentes rumores 
que d e s p u é s se han desautorizado 
oficialmente, ds haber presentado su 
d i m i s i ó n ol ministro de Marina, á 
causn de las repetidas desgracias 
que han destruido varios de nues-
tros cruesros de guerra. 
P A R A PUERTO RICO, 
Se ha ordeaado que marche esn 
urgencia á Puerto-Rico, el crucero 
Alfonso 2CI1. 
EXTUAKJEROS. 
Nueva York 4 de octubre. 
E L SR. ROMERO R U B I O . 
Comunican de M é x i c o que ha fa-
llecido el Secretario del Interior, y 
padre pol í t ico del Presidente de la 
Repúbl i ca , Sr. D. Manuel Romero 
Rubio. 
E N T U R Q U I A . 
A v i s a n de Constantinopla, que 
H y a m i l Bajá ha sido nombrado 
G r a n V i s i r , en s u s t i t u c i ó n de Said 
Bajá. 
Con dicho nombramiento se cree 
que podrá llegarse á una concilia-
c ión con los armenios. 
L o s empleados de Palacio se ha-
l lan atemorizados porque el S u l t á n , 
preocupado per la gravedad de los 
acontecimientos no descansa desde 
el lunes, s in que haya dormido un 
s ó l o instante. 
E L i A T R I 1 R 0 A A R M E N I O . 
E l Standard de Lóndros , publica 
un telegrczna de Constantinopla, en 
ei que s-e asegura que el Patriarca 
Armenio fué invitado pars; hacer 
una visita á Palacio, só lo , poro que 
se n e g ó á ello. 
Se encuentra encerrado en el Pa« 
tnarcado, donde se hallan algunos 
centenares de armemos armados, 
que se niegan á entregarse á la poli-
cía. 
T ó m e s s con esto motivo que s u i j a 
un g r a v í s i m o conflicto, pues en el 
caso do que la pol ic ía apele á la fuer-
za, d e f e n d i é n d o s e los sublevados, 
resul tará una horrible matanza. 
Se sabe que varios armenios fue-
ron asesinados d e s p u é s de haber 
sido reducidos á pris ión. 
BK E L U R U G U A Y 
Telegraf ían desdo Montevideo al 
Nciv YorJe Herald, que algunos par-
tidarios del s e ñ o r Blanco, que ayu-
daron ú l t i m a m e n t e á los revolucio-
narios del B r a s i l en la provincia do 
Río Grande do Sul , se han subleva-
do, habiendo ordenado el gobierno 
que salgan fuerzas á b&tirlos 
SATISEACCIONES D E 0HI1ÍA 
Dicen de Shanghai que ol gobier-
no chino ha dado sa t i s facc ión á las 
reclamaciones de Alemania , por 
haber sido destruida la m i s i ó n cris-
t iaca de Swatow. 
LOS A R M E N I O S . 
Dicen de Constantinopla, que los 
funcionarios turcos afirman que los 
disturbios ocurridos en el barrio de 
Pera de aquella capital son el resul-
tado de la agitación de los armenios 
en Europa. 
L o s representantes extranjeros 
en dicha capital conferenciaron 
acerca de la situa.ci.0n, que conside-
ran muy grave. 
TELEGRiMáS COttERClALES. 
Nueva-Yorlc octubre 3 , 
d las di de la tarde. 
Ouzas cspaGolas, á $15.70. 
Ceuteucsi, & $1.81. 
Descaea*© papel coatcrcial, 6í> .liv., (le I f íí 
5* por ciento. 
Cambios sobre Londres 00 (i|T. (banqne-
nn), á$4.87i 
l\\om sobr-» Parí*, G0 div. (bamiueros), á 5 
francos 20i. 
ídem sobre Ilambargo, (JO div. (banqaeros), 
i Mi* 
lloaos registrados de los Estalos-ünldos, 4 
por ciento, íl 1121, ex-capdn. 
c'cntrífaga?, n. 10, pol. 96, costo y flete, ft 
9 15K32, nominal, 
ídem, en plaza, de 8 9|16 á 3f. 
Regalar d bnen retino, en plaza, de 8̂  á 3|. 
Izdcar de miel, en plaza, - á 3. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, firme. 
VENDIDAS: 18,710 toneladas de aKfíoar. 
Sauteca del Oeste, en tercerolas, de $9.2ái 
á nominal. 
Harinn patent Minnesota, á$1.10. 
Londres octubre S, 
Aztfcar de remolacha, nominal A 10(10 
Azúcar centrífaga, pol. 98, & l l \d . 
Idem regnlar reñno, de 8i9 á 9i6. 
Consolidados, á l07 l l í lO, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100 
í'aatio por 100 español, áG7¿, ex-interés. 
Par í s octubre 3 . 
lienta 8 por 100, á 100 francos 47i ct»., ex-
Inlerés. 
[i¿iiedaj.rohibida la reproducción de 
los idegramas que anteceden, con arregio 
al artículo 81 de la Ley de Propiedad 
íntelectualA 
mm mmim. 
E l ru&tie jtfe de nuestro partido, ee 
gáu nos ha comanica^o el c ¿We, cele 
hrú una o r f e t í í n d a coa ei señor minis 
tro <I; G'i rza. la cual ha revestido 
extrai;rilinaria iaiportanci», dados el 
c^iá'jüftr y ¡an condiciones, dicou nuen 
tros fc cgraaias de M a í ú d , de1, señor 
Azcárre.ga y Ja autoridad que ésto re-
conoció en el conde de la Mortera. Tan 
traacejidenl tíos han sido, á lo que pa-
la oobaranfa de la madre patria y la 
segunda á la integridad del derecho, y 
ambas ds u n modo substancialísimo al 
concepto y 4 la efectividad de la na-
ción como potencia americana. Cuanto 
| á la acción militar del gobierno que nos 
i rige, el partido reformista con su jefe á 
I la cabeza, como el autonomista y el 
i unionista oonstitucioníJ, no puede te-
j ner feino muchos y entusiastas elogios, 
; por tratarse de una empresa de nuestro 
i honor y de nuestra unidad nacional, en 
i la que hemos estado, estamos y esta-
i remea confundidos en uua sola volun-
tad, un solo sentimiento y una sola 
idea todos los que blasonamos de espa-
ñoles. Oaanto á la acción política del 
gobierno, muy aparta-do de ella es tá el 
partido reformista, porque entiende 
que la normalidad del régimen consti-
tucional ha sido profandamente altera-
da, y no y a en aquellos territorios en que 
;aa necesidades de la guerra justifican 
¡a transitoria suspensión de una lega-
lidad que sólo puede subsistir y desen-
volverse en el órden poMtico de la paz, 
qne es su ambiente, como su condición 
de vida; sino en aquellas provincias 
qae, por hallarse libres de la guerra, 
capacitadas es tán para el sereno, salu-
dable y normal funcionamiento do las 
instituciones qno nos rigen. 
Innecesario es qu-3 digamos y recor-
demos á los que, por maldad antes que 
por torpeza, ponen en duda la sinceri-
dad de nuestro patiotiemo, que éste no 
ba í'ido superado y, en ocasiones, n i 
igualado siquiera por muchos de esos 
1 | diapensadorea de la gracia pat r ió t ica 
para quienes el españolismo sólo con-
siste, no en la absolnta sumisión del 
indmdund oriterio ó del criterio políti 
co a lo que ordenan y mandan los po 
deres nacionales, ó en el sacrificio de 
todas las opiniones, tú< i las más amo 
rosamente engendra ¿aii por el peasa-
miento fecundo ea el seno de la con 
| ciencia honrada, ante la avasalladora 
vola atad de la nación en momento de 
solemne crir-is ó do altivez enhiesta y 
ti.'ígioc» para salvar sin maculo su ho 
empeño hemos invertido tiempo y es-
pacio, con tanta corrección en nuestros 
procedimientos, que no hemos vacilado 
en poner á nuestras m á s queridas con-
vicciones el freno de las prudencias 
heroicas y á nuestra indignación, á ve 
ees, el martirio, ó loco ó santo, de osas 
grandes abnegaciones patr iót icas que 
el adversario, empequeñecido en su sa-
ña, aunque encastillado en su cólera, 
no ha sabido, en su soberbia, admirar, 
y EÍ sólo convertir, con su crítica do 
bandería , en objeto de sus mofas y en 
blanco de sus escarnio?, como si la fina-
lidad de sus ambiciones )e impidiese va-
lorar la grandeza de nuestro eaorificio. 
Pero no nos desconcierta la iojusticia 
de nuestros contradictores, porque, 
avezados á las encerdides luchas polí-
ticas, tenemos la suficiente serenidad 
do á t i m o para comprender los extravíos 
de la pasión y hasta para observar, á 
veces, con curiosidad de espectadores 
atentos, cuando la delicadeza de nuea 
tros gustos nos veda desoender como 
actores á la arena de loa pngilatos pe-
riodísticos, las ir.is y los deiplautes de 
los reaccionarioj. 
Lo que nos pone en cuidado, no por 
nuestra mera existencia como partido, 
sino por los grandes intereses morales 
de la nación cu (Jaba, es la acti tud po-
Jític* del gobierno, qoe, en puridad, 
nos excita, contra nuestro deseo y aún 
violentando nuestra idiosincraEia, á 
tomar posiciones para la defensa del 
derecho, del que no s^b.'en os por q u é 
razooos ee nos qaiere arrojar, en la 
equivocada creencia do q re he ai os de 
adoptar temper&mentoa propios de las 
agcupacíoaes radicales, mas inadecua-
dos en parcialidad como la nuestra, 
tan conservadora de la nacionalidad, 
ante todo, como celosa de los dere-
chos que nadie n i nada puede antoja-
dizadamente arrebatar 6 ciudadanos 
españoles leales y de bien probado pa 
triotismo. 
Si les gobiernos son, en cierto modo, 
como la resultante de las voluntades de 
los gobernados, y , en tal v i r tud oblí-
ai ea que ha de cumplirse la justicia, 
realizarse el derecho y adelantarse rá-
pidamente en la senda de la norma-
lidad constitucional. 
i rece, la^ man)f^títaciorie& hechaa en esa 
j entrevista por r-u^stro ominante cerré 
j ligionario, que el señor mhiistro d3 la 
i Guerra le rogó qn^ celebrara con él 
otra conferencia y le dijo que concep-
taaba indispensable qae el señor Cáno-
vas couoci&se sna opiriiones. 
Con gran altoza de miraa, pero den 
tro de la realidad, expuso el jefe del 
partido refomista con independencia | 
sus jaicios y ccnviccionea sobre lo 
ñor, á trueque de todas las catástrofe»; I galoa su altísimo ministerio á amparar 
sino en la menguada rendición de la j todas la» manifestaciones legales de la 
j dignidad política, en la entrega de lr.8 | opinión pública, coast reñida es tá el go-
f ideas, á un p o d e r oligárquico, tenebro- I b ieno qcenoa t i g í á parar la atención 
i so y ávido, qae en linea recta desciende en el tor tuoso rumbo qu'3 aqu í quiere 
I de aquellos e^emeníes reaccionarios que señalarse, á uaa parte, la más sana y 
! en el pjimer tercio d o este siglo atraje-1 rebaata, de nuestra opinión política, 
La siscripcÉ del "Bírcaízlepi" 
¥ EL "DIARIO DE L l MARINA" 
E l Diario del Ejército acepta nuestra 
idea de poner á su disposición, ó á la 
del señor D . Oeleatino Blanch, los fon-
dos qae hemos recaudado con destino 
á la suscripción del Sánchez Baroáizfe-
gtii, añadiendo algunos comentarioa 
que parecen encamiaados á demostrar 
que nosotros, con notoria falta de com-
pañerisüjo y de corrección, nca homoa 
arrogado iniciativas qae pertenecíÍH 
al colega. Esto merece una aolara-
cióa que nosotros haremos coa mucho 
gusto. 
E l Diario del Ejército no inició la re-
ferida suscripción; se limitó á echar á 
volar la humanitaria y generosa idea, 
sin duda para que alguien se encarga-
se de darle forma, haciendo al propio 
tiempo un llamamiento á la prensa. 
Entonces el DIARIO DS L A MARINA, 
como decano de esa prensa cuyo apoyo 
se invocaba, y contando igualmente coa 
el más cuantioso donativo—ol de 103 
señores Sobrinos de Herrera—oncaba-
zó la suscripción, creyéndose, aó-o por 
eHtaa razones, con suficientes t í tulos 
para tomar una iniciativa que nadie 
había tomado hasta la fecha. 
Alguien, sin embargo, no estuvo coa-
forme con que fuera el DIA.EIO D E L A 
MARINA quiea llevase adelanto el mea-
cionatfo proyecto, y á pesar do las ra-
zones indicadas, y no obstante ser esta 
publicacióa la única que hasta los mo-
mentos presentes ha coatribaldo para 
la p u g e n p a ó a tantas veces citada, ao 
habióa io lo hecho los demás periódicos 
sia dada por cateador qae el DIARIO 
D E L A MARINA , como decano, llevaba 
su representación, á pesar de todo ello, 
se ha querido establecer una dualidad 
que nosotros no podemos admitir, pues 
al aceptarla daríamos carácter de ban-
dería á empeño tan humanitario y pa-
triót ico. 
De todas suertes, cábenos la satis-
facción de haber INICIADO la suscrip-
ción referida, encabezándola con la can-
i ron y conso marón la trists ruina de 
! nuestro esplendoroso imperio ameri-
; cano. 
j Pero si para esos hueasatos jazga-j 
j moa inaecesaiio, y taato como iunece-
I eario, hamillante, reiterar el amor, la ¡ 
fe, la devoción consagramos 
advirtiendo á los poderes públicos de 
I la peligrosa orientación que toma aqu í 
política. 
La actitud del 3r. Oonde de la Mor- . 
tera, no sólo responde, con perfecto ajas- j Ka acción P0^108' P1? m á m e n t e en los 
te, como responde siempre la conducta 1insfcante8 ea W el armado enemigo 
recta al pensamiento grave, á la histo- i d6 Ia nacionalidad deba eaérg icamente 
ría política del ilustre prócer, que no . 8eatir. á la vez ^ ,aa derrotas mi11-
hasidootra cosa bino la traducción, en Itarea (lae le quebrantan y le exter-
hechos, de sus ideas y sentimientos, si- i minarán en breve plazo, el peso de 
ho que coincide de nn^ manera exacta ; la abrumadora fuerza del derecho con 
coa el sentir y el pensar de todoa núes \ ̂  España, el pueblo de las graadea 
tros correligionarioa, de la opinión sa- i transflgaraciones políticas, ocnp* en o l 
na T liberal del país y del DIARIO DE concierto de los países libres y demo-
cráticos el pnasto pree minea te qae de 
ISPEEMOS BEL ESTOMáGO. 
Cuidado coa las falsificaciones que se vicnca hacieaáo del 
¿ESTIVO M O J A R R I E T . 
Dispepsia y gastr^lgIa,a?r¡os después de la? comidas <$ aceüíiis, hinchaba 6 peso al 
yieatr* con poso que se orna, aígestioncj lentas <J panosas que proJncan SU«ÜÍ>, repn^aan-
*3 vientre, rámltos biliosos y diarreas cránicas. tula U Isla sabe y 
que stílo se curan conipletauieute, ralical y pira shunre con el 
¡vIO J A P R I E T A . 
esta firma: J . Mojarrieta sobro cualquier tubo, será tatef-
Acacio. 
Habana,Dragones entre Sayo y Sa i Nicolás; Sarrá; Dr. Johoscm; tobé 
y Torralbas, y toaas las boticas do reputación on la Isla de Cnba. 
C 1614 a-1 O 
A G U A V E G E T A L . 
Para el cabello y la barba, ca rabio, castaño, moreno y negro, de Mr. PAUL L . 
MAEQUIS. 
Se garjintiza la igualdad on ol color y que esta tintura ea eatorameníe vegetal y que 
no contiene niagúa ácido. 
Sombraros, tocas y nuevos y últimos grandes modeles, hemos recibida uri gran 
surtido. 
Cintas, encajes, cueros de eucsje, guipar, flores, plumas y pájaroé; hay en todo esto 
reviste en e i ! ao taño le designan sus tradiciones y j preciosidades; baste decir quo iodos estos artículos han sido escogí los por Mma. Mendy. 
CORSETS y CUTIS: hay en cutís preciosos dibajos. 
Sombreros muy bonitos á UN LUIS. 
L A MARINA. 
Dos fases, en efecto, 
actual período la sitnación general de I 8a S01110* 
la Isla de Oaba: la militar, nacida; No ea ésta la hora de señalar loa he-
de la iasurreocióa eeparatiata, y la po 1 cho3 y comprobar los errores políticos 
iít icí, nacida de las necesidades públ i del gob;erno. tan aplaudido por el ban-
' cas. Afe i ta 1» primera directameate á do de anión constitucional. Ea este 
Aü P E T I T PARIS. 
O'fieilly número 110, úliima cuadra. 
11511 alt 




ÉttrS 4 C C T X 7 B R B . 
DE MADRID A PARIS. 
EL MONAGUILLO. 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N . 
Grillé 19, 2? ó Ser, piso $ 1 50 ¡ Anienlo de tsTtaüa y entra-ib. 
Palcos 1 ó 29 pieo 100 Id. casuela con i d , . . . , . . . 
Luneta 6 butaca coa entrada O49 | Entradagerercl 




i L A S io CHATEAU MARGAUX. COMPAÑIA DE ZARZUELA, lUNdON TOE TAS DAS 
O 1597 8-27 
NOTA. Ha llegado la Compañía de Opera popular, 
coro debnt se aimnclará oporínnamente. 
í sti nite-l abtrrii'o de p. <»ba. i^efüciuai para el E S T U -
WAGO, T quiere curarse prort) y hita el <lo)or de estómego 
r.ráoies. acedías, repugnancia, vómitos, rua-co?, yérticos, ca-
t.'irH.a, intestinales, disenteria cióuica. diE^cptia, ira ts d ges-
•cm a. ir.-.'jctcneia, gastrulgia y diarreas ?cr antiguas qne-esn 
i m alt 12ÍI-2 O 
0 POES TOME 
f LA D I C r E S T I N i L ^ m e i 
Precio: $1.50 ia caja con 30 cbleas. 
De venta: 8arrd} Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Carlos, San 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Habana 
í U LEI BDEBHl HOLANDESá E)A-2 0 C 1014 
tidad qneuueatraafaeizaft noepermitie- sa Santo, l lamándole todos, como si 
ron, y abrigando también la veroaímil; todos habiesmi recibido el mismo cliché, 
Bospecliá de qae q r i z í s f in nnestro e-1 "dignísimo Secretario, escritor muy 
Jemplo linbieran permanecido en ebtado | diatingaiiio y trntigao faDcionario do 
latente esos eDtnfiií.6mos q n e no se 4 cuyos servicios pnede vanagloriarse el 
dMpectferon hasta q u e el DJABIO DE j Estado por IA cultura, i lustración y 
LA MABITA llevó á la práct ica tan me-1 rectitud que son caracterís t icas en tan 
ritorio proyecto. cumplido caballercj" y al ver, scbra | 
Por lo d e m á s , nuestro patriotismo, 1 todo, el hermoso cronómetro con que le \ 
el pa t r i j i i sno qae tkbé&soé BaatlaildS . han obsequiado los Comités de Barrio 
de esta capital, hemos pensado que 
también nosotros es tábamos en el caso 
de hacerle un regalo delicado y fino. 
En tal v i r tud , después de meditar 
1400,000, 
! Ayer i egresaron en las cajas de la 
! Tesorería General de Hacienda los 
1 Sres. J . M . Borjes y Oomp., la cantidad 
í de 400:000 pesos en oro, por cuenta 
del Miüisterio da Ultramar. 
y practloaims, nos manda contribair 
con todas nuestras faerzi^ ftl mejer 
éxi to de la suacr ipciói , sea qvlau fuese 
©1 que la reaíiue, q u ; cu.ioilc» se trata 
de algo g^neios'j', de afgo elevado y i largo tiempo t»obre tan árduo proble-
ma, pareciónos que nada podía ser más digno, uo eomos o -p ices de descender 
á mírierae rlTálidades, y así lo demoa-
tramos cnmplidameute cuando, al lla-
mamiento de L a Unión Vonrtituoional, 
proponiendo un b ^ q iete á las tropas, 
acudimos, representados por nuestro 
Director, á l a redacción de este colega, 
y ofrecimos nuestro coa ;urao para que 
dicho periól ioo rtttfiÉatte su idea. Esto 
demuestra que cada cual practica y 
entieade á su modo el patriotismo. 
Cuanto á la invitac:ó J qufi nos h^ce 
61 -Diario del JEjércüo para que depo 
sitemos, á su nombre, en el Banco Es 
pañol los 15.512 37 en oro y $oG 90 en 
plata qne hemos recaudado, nos per-
mit i rá ei apreciable colega que aplace-
mos nuestraresolui í ión, pues habiendo 
recibido varias cartas, de a'gunos se-
ñores que han contribuido, y que no 
es t án conformes con la idea por noso 
tros ú l t imamente formulada, tenemos 
que consultar la voluntad de la ma-
yor ía de los generosos donantes que 
han figurado en las columnas del DÍA 
BIO DJS L A MARINA. 
MAS VALE ASI 
Dice nuestro estimado colega el Dia-
rio del Ejército: 
NO H A Y E J E M P L O 
El DIAETO DE LA MARINA, tomándolo de 
un periódico de Santander, pablica el si-
guiente euelto: 
" ü n proveedor del Ejército francés, co-
merciante en grande, pues la cifra de sus 
negocios al año pasa de un millón, ha sido 
condenado en Epinal (Francia) á tres años . 
de cárcel, por haber intentado suministrar ^ P 0 obrar de la misma 
del gasto del Sr. Oaívo Muñoz que ver 
hoy en^eí DIARIO DB L A MARINA una 
de sus joyas p;ii'!amentariat . 
He aquí , pues, nuestro r e g a l e : 
DIABIO DE LAS SESIOJÍES DE COETES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Sesión del lunes 7 de Junio de 1880. 
E l Sr. Calvo Muñcz: 
"Vino el Sr. Sagasta al Poder, y yo 
fui entonces nombrado Administrador 
Oentral de Rentas de Filipinas; pero 
en el momento en que mi partido cayó 
del Poder, cuando se supo la noticia 
por telégrafo en Manila, y j me presen-
tó al dignísimo general Sr. Jovellar, 
que era Oapi tán General del Archipié-
lago, para decirlf: " M i General, sírvase 
V . E. comunicar al Gí bierno de S. M. 
que respetnoaamenUí presento la dimi-
sión de mi cargo.—¿Y por qaól me dijo 
EL GOlfllL GiMLLi 
Los periódicos de Oviedo publican la 
siguiente proposición, presentada por 
el Alcalde presidente del mismo, señor 
Longoria, y aprobada por la corpora-
ción, en honor del bravo coronel señor 
Canella: 
Excmo. Sr.: 
El general en jefü del Ejército español en 
Cuba, y la Preñan unánime ds España, ha 
hecho público en glorióte combato en qao 
las armas do la nación so han coronado una 
vez más de gloria. 
Ochocientos soldados nuestros han pelea-
do en Ramón do las Yaguas, contra el ca-
becilla Maceo y 3,500 insurrectos y los han 
vencido. 
Mandaba aquellos héroes el coronel don 
Francisco de Borja Canella y Secados. 
Si como españoles hamos recibido con 
grandísimo júbilo la noticia de la victoria, 
como representantes del pueblo de Oviedo, 
debemos celebrar también cOn entusiasmo 
que un ovetense, el coronel Canella, haya 
sido quien condojo al triunfo á nuestros 
bravos soldados. 
Así, la victoria de Ramón de las Yaguas 
tieco significación espacial para nuestra 
ciudad y concejo; y justo es, por lo tanto, 
que se registre en Its actas de esta Corpo-
ración para perpetua memoria. 
Fundado en estas consideraciones, y en 
otras que seguramente abriga también V. 
E., creyéndome fiel intérprete del senti-
miento popular, tengo el hunor de propo-
ner: 
2? Que este acuerdo se comunique al co-
ronel D. Francisco de Borja CanelU y Se-
el ilnfifrfl vpterflTio —Porniift vo TÍO HOV í 10 Qae por acuerdo ananime conste en el ilustre veterano. f orque yo no soy, j el acta de IaS8ai6n la aati8fdCC!6n grandíai-
le contes té , un hombre de Administra- i ma que al Excmo. Ayuntamiento le cabe 
ción, de esos que han he cho en carrera í P0I.la yietoria de Ramón de las Yaguas. 
paso á paso, sin mezclarse en la políti 
ca; porque yo he sido nombrado para j cades, hijo de Oviedo, felicitándolo como 
e3te puesto por merecimientos pura- tambión á 'as tropas de su digno mando. 
^ , . ^ ^ ^ * 3- Que en el caso de que el Gobierno de 
mente políticos; porque soy, en fin, un • g. M. tenga á bien premiar éste y anterio-
hombre de partido} y entiendo que ha ! res gloriosos hechos de armas con el ascen-
Mendo bajado del Poder el Jefe de mi I ü,0 ~ gen^alato del coronel Canella, la ciu 
. . v , i dad y concejo de Oviedo v en su nombre el 
partido y les hombres áqmenes debo esta j Excmo. Apuntamiento, le ofrezca las insig 
posición, estoy obligado á binar con ellcs. i nlaa de mando ó en otro caso una espada 
¿Ha procedido de esta manera el se j ^ ¿ ^ 0 obstante, V. E. acornara como 
ñor Chacón, desde el año 1874, señor ; siempre, lo que considere más acortado. 
Manteca? tPor qné no ha imitado el i Consistcrialee de la ciudad de Oviedo y 
. , ^ , . , ! septiembre 13 de 1895.—El alcalde nresi-
ejemplo de uno de sus presidente s, que | depQte) josé Longoria Carvajal 
á los almacenes militares 74 sacos de alubias 
que tardaban dos horas y media en cocer. 
Este es un apunte para otros países 
flonde esas cosas pasan como lícito y hasta 
honorífico." 
En la historia de nuestras guerras coló-




M MU m M LA HOEÁ 
Loa presidentas de los Comités de 
Barr io del partido de Unión Constitu-
cional le han regalado un magnífico 
reloj al señor don Francisco Calvo Mu-
ñoz, Secretario del Gobierno General, 
con motivo de ser hoy ens días. 
A lgo raro nos parece que el Saoreta-
rio del Gobierno General, en tiempos 
del señor Mart ínez Campos, que al lle-
gar á esta Isla declaró que la autori-
dad debía estar por encima de todos los 
obró este modesto empleado de 
1 ministración de Filipinas! 
E l Sr. Alvarez entendía, como en-
tiendo yo, y como entienden todos los 
hombres de partido, que el hombre po-
lítico puede muy bien dejar da serlo 
para declararse hombro de Administra-
ción, y desde la Administración prestar 
á su patria grandes servicio^ pero en 
tendía también, y por eso abandonó la 
Presidencia 
que no es 
E L T I E M P 
INUNDACIÓN E N G-ÜAEA. 
Sr. Directordel DÍAEIO DE LA MARÍ ÍÍA. 
Muy señor mío; Suplico á V d . la in-
serción de las siguientes líneas en el 
periódico da su digna dirección, por lo 
• | cual la anticipo l i s gracias. 
1 Como á la una de la t^rde de antea 
ci del Tribunal de cuentas, I de a?eri princjipiaron á sentirse en eet* 
lícito á ningún hombre r.úblivo i H^f10 Í0S f ^ 0 * ¿t ttímí>or*1 con r? 
. , , . . - agu^eeroo 5 a'ganas ráfagas de 
aprovech'.trse de las circunstancias para , viento, ¿oftfto&fee en el cariz del tie m 
quedarse con los conservadores y conloe i po un desenl.icw r.ada ri&utño. Dsrde 
liberales.'1 
T U D 1 X I S T I . 
EL C P M E O "COLON 
TodOÍ* Vs deseos qne h a y por cono-
cer I * e i tu ic ión del casco del crucero 
, Orisióbcl Colon y el estado en que sé 
partidos, tenga tantas s impat ías entre ; h a l ! a u ñ5KN I : j p a i a n t e 8 , tiecea que apla 
la gente más batalladora del partido | zaree, p n ^ el temporal de aguas ha 
de Unión Constitucional; pero quizá ! interrumpido las c o m u L i c a d o n t s telo 
eso que á nosotros nos ex t raña sea co- i gráfil-a8 y hecho imposibles las tenes 
^ „ ^ • 4_ „ „ , . 1 tres. Anoche é las nueve se recibió en 
ga común y comente allá en Filipinas, Ia 0orañIldailcia geiieral del A^Ataáe 
donde estuvo el señor Calvo M u ñ o z ' r o un r.elegrama del Mari^.l diciendo que 
practicando la alta política ó la polí t ica ' no oe tienen otras noticias de) Colón, 
j n i del Conde de Venadito y el Infonia 
• Isabel que fueron & recoger los nanfta-
j gos y, que n ingún buqua ha recalado 
i en aquel puerto llevando nuevos por-
i menores del siniestro. 
inglesa, como él acostumbra á docir, 
De todas suertes, que el reloj no se 
pare. 
NUESTRO REGALO. 
A l ver la unanimidad con que los 
periódicos de Unión Constitucional fe-
licitan al Sr. Calvo Muñoz en el día de 
ó 6 IH, dpi señor Alcalde Mnoicipal, 
donde siempre halla consuelo el que se 
ve necesitado, así como á la del primer 
Teniente de Alcalde ó á la del Secreta 
rio del Ayunta miento, á la de don B r u 
no Cárdenas y otraa casas que se en-
contraban en salvo. 
Es digoa de encomio la conducta ob-
seivada por el Sr. Alcalde, pues dis-
I u o que i o mediatamente se sacrifica 
ran reses y cerdos, y que ee comprara 
lo uecesaiio para hacer comidas para 
todos los que quisierai:; habiéndose re-
partido ademas ¿ las familias necesita-
das una novilla, un cerdo, papas, arroz, 
etc., con lo cual tienen suficiente para 
pasar un din ó dos. 
A las ocii0 de la noche de ayer ya el 
agua había bajado considerablemente 
y llovía muy poco; encontrándose hoy 
comp'etameuto despejado el cielo. 
Felizmente no se deplora ninguna 
caiamidad personal, pero si entristece 
el átiimo recorrer hoy la vista per los 
campos de iabrariza, úuica riqueza cu 
etde término. L is callas se encuentran 
aplanadas en abundancia. Las cercas 
de piñas y de piñones así como muchas 
de maderas, de las fincas y el poblado 
respectivamente han sido destruidas y 
arrastradas por IHB corrientes, cau»aa-
do grave daDo & los propietarios. 
Guara, octubre 2 de lS$5.~Unve 
orno. 
BN LOS PALaOIOS 
Noticias de l o s Palacios iL-forman á 
nuestro colt-g i el Boletín Oornercial que 
fué horroroMa la inundación en dicha 
diaha localidad. 
Las aguas ocasionaron sorprenden 
tes ex tragos. Destruyeron el puente 
que es tá *obro el rio en el pu» blo, dos 
alcantarillas y el puente conocido por 
"BacunHgQr.", á dos leguas de la ha 
cienda '-Jil Ciego." La impetuosa co 
rriente arrasitró seis metros de carri-
lera, todos loa postes telegrf fieos k s 
ha destruido, y la creciente impide rea-
lizar trabajos en los puentes, hacién-
dose imponible la comunicación por la 
Empresa del Oeste, 
D E BINES 
S t g ú a carta que tenemos á la vista 
en el puebio de Banee hubo en la ma 
drugat ía del treinta y dia primero de 
ec^3 ñ u s gran avenida del rio Copey; 
loa veeiiios, que dormían descuidade*, 
fueron ilamados por la Guardia Civil 
puna el íígua llegaba á más de una va-
ra en VHi ias calles de la localidad. 
Las pérdidas de ganado y de tabaco 
son de importancia. La benemérita 
Guardia Civi l y los voluntarics de ca 
baher ía al mando del Sr. Sopeña preR 
taron notables servicios al vecindario; 
sobre todo el guardia Granday el vo 
1 untarlo Cordero que en más de una 
ocasión expusieron sus vida^í. No hubo 
desgracias personales en la 'ocalidad. 
EnCeib.. del Agua cont i rú 
diendo la inundación. 
deseen 
Entre San Migue' y Jaruco ha ocu 
trido un hísndimierto de tierra queim 
;ddo ei r r í n f i i o de los trenes en el k i 
j lómetro 33. 
j las once d*> la noche ha^ta las cuatro 
1 préximünieate de la mañana de ayer, 
I se proounció con muyor fuerza. L J t u 
I cedió un i a t tT / . ' o de calma que duró 
j na cu arto de h ¡ra rná* ó meD.oi»; pero 
\ de^dí5 ¡as cuatro y media hasta las do 
c-, s Í sostuvo la lluvia en toda su ín 
j t ens idáa , habiéndose casi imposible 
transitar piNt ias «alies, puea el río se 
tytfAé (leabordadú desde el amanecer y 
ne iiailaban inuoiadas caei en su ma-
j yor píirte las na^as de las calles Reitl, 
Kio, Sán José , Rosario, Navio y V^por., 
• en a'gunas de las cuales p :día haber 
i mas de una vara de agua. 
E l señor A'caldo Municipal, asocia-
do del teniente de Ja Guardia Civi l don 
Manuel Gómez y del de voluntario don 
Federico Gutiérrez, todos con fuerzas 
I á sus órdenes y paisanos qae le acom-
: p a ñ a b a c , recorrían continuamente to-
I das las callefl, para socorrer á los que 
| desgraciadamente fuese menester, ha-
¡ bíendo salvado de un gran peligro á 
I E l Normandie, que ent ró en puerto . ioünidad de fimilias, algunas de ellas 
anoche, sa ldrá p^ra Veracraz mañana , • con enfermot; de gravedad, laá cuales 
' sábado, á las cinco de la misma. ; eran trasladadas á la Casa consiatcrial 
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M O V a U L E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
HUQH C O N W A Y . 
(B»ti»| nóvala w;halla de renta on el Almacén 
fie. Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Peería, 
Obiapo 133.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
Tan tersamente expresado habí» si-
do aquel deseo que Alano no vaciló un 
momento y bajando vió á Bautista que 
impedia la entrada á Mandéis . 
—Entre Vd. , dijo á éste. M i padre 
desea verlo. 
Manders se quedó desconcertado al 
oirle, á pesar de que habia ido á la Ca-
sa Koja resuelto ó ver á Bourchier. Pe-
ro le disgustaba aquella ausencia de 
toda oposición. Aunque le habían di-
cho en Braley que Bourchier estaba 
enfermo, ignoraba la gravedad do su 
estado. 
—Entre Vd . , exclamó Alano violen-
tamente al notar que el otro vacilaba. 
Entre, ó le t e n d r á peor cuenta. 
Eso lo sabía Manders. Nada peor pa-
ra él que no ver á Bouchier aquel mía-
me dia, que era el primero de los dias de 
gracia del pagaré falsificado. Le era in-
dispensable llevarse mil libras esterli-
nas de la Casa Boj a; sin ellas no podría 
volver á Londres. Siguió, pues, á su cu-
ñado, esperando que ana vez en presen-
cia de Bourchier no le faftüríaii medios 
de realizar sus fines, y no ún deplorar 
las revelaciones que había hecho Ala-
no, sin otro fin que el de vengarse. 
Creía, ein embargo, que el hijo habría 
ocultado á su padre aquellos graves in-
formes. 
—jNo le permitas que vea ó ese hom-
bre, Alano! exclamó su madre al verle 
pasar seguido do Manders. 
— M i padre. :o (i.'sea así, dijo Alano 
con firmeza, ^ í-iendo la puerta en-
trando det rás Manders en !a habita-
ción del enfermo. 
Mandé i s se sorprendió y palideció 
al ver que Bourchier estaba moribun-
do, pero se dijo que mientras conserva-
se el conocimiento había osperauiías de 
conseguir lo que se deseaba. A l entrar 
Manders en Ja estancia y dirigirse ha 
cia el lecho, á cuyo lado opuesto se co-
locó Alano, notóse el pronunciado olor 
de aguardiente que despedía Manders, 
cosa nada ex t raña si se tiene en ouon-
ta que desde su entrevista con Alano 
habia estado bebiendo casi continua 
mente. Sólo la necesidad absoluta de 
ver á Bourchier le había obligado á di-
sipar en parte su borrachera para lle-
gar á la Casa Roja en estado medio re-
presentable. 
—Siento hallarle á V d . tan enfermo, 
señor Bourchier, empezó á decir, pro-
curando aparecer tranquilo. Aunque 
me pesa molestarle en estos momentos, 
he venido para un asunto que no admi-
te espera. 
7 m,, 
Santo Domingo 3 de octubre 
i B . 754, N B . 
ítamsden. 
Cien fuegos octubre 3. 
2 t., B . 29 82, W. , en parte cubierto, 
loac. correa del N . , k. altos del N N w ' 
nub-.s bfjas, halo solar débil. *' 
P. Cruz. 
—No, dijo el señor Bouchier, mirán 
dolé cara a cara y hablando con voz tan 
foerte y distinta que sorprendió á su hi 
jo. Nc; V d . está aquí para oir las úl-
timas palabras de un moribundo, dir igi-
das á su hijo. Oigalas Vd . poique le 
in te resarán . 
—Pero es que yo murmuró Mau-
ders. 
—No me interrumpa Vd. , estoy ago-
nizando, exclamó Bourchier, lanzando 
á su yerno una mirada que le hizo 
temblar. 
Manders no despegó los labios y el 
anciano tomó en su mano la diestra de 
su hijo. 
—A'ano, dijo, acuérdate de lo que 
voy á decir. He sido débil y temiendo 
1 las consecuencias do un suceso pura-
• mente casual, he cedido y me he reba-
j jado mucho ante eee hombre, sin otro 
I objeto que impedirle que hablase. Cuan-
I do mató á Juan Boucher no tenía la 
! menor idea de quién era ni de lo que re-
! clamaba/Mi creencia en aquel momento 
| era que s'e hallaba en peligro mi vida. 
Puedo haberme equivocado y haber 
procedido muy precipitadamente. E n 
tai caso, mi castigo ha ?ido grande. 
Ese hombre ha explotado mi temor. Me 
ha obligado á darle dinero y quiere ob-
tener más todavía. Hazle frente, A la 
noj niégate á todo pacto con él. Es un 
impostor y un mentiroso. Maté á Juan 
Boucher en defensa propia. Su muer-
te fué un accidente, un hecho casual. 
N i yo sabía quién era, n i tuve la menor 
Telegramas recibidos de la Adminig. 
tración General de UbmtinlcacitíBeé! 
Boca ¿U Soguay octubre 3. 
9 m., B . 757.6, W N W . , btmanebe 
despejado y se nubla con llovuuag 
interva'os, mar rizada. 
El i!adrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Síeteoroíógico dei 
Beai üufegib de B ? é a , nos favorece 
too OH eab;egrainas y telegrimas si-
guiente-: 
Habona 4 de octubre de 1895. 
Cabiegr^uífts recibidos de la Cámara 
de Coroeuiio, Iiidn^inu. y Na-vegeción: 
ciant¿ag<> de Ouba 3 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B.29 79, c-t ma, er- parte cubier 
to, ck. del N N B . - 3 t., B . 29.71, SW., en 
parte cubierto. 
St. Tkomas octubre 3. 
7 m., B . 29.84, SE., lluvia fuerte y 
cont inua. -3 t., B. 29 83, SE., aguace-
r t s fuertes á in tem- . íoe . 
Barbada octubre 3. 
7 m. B, 29 93, calma, en parte cu-
bierto. 
Martinica octubre 3, 
7 m., B . 759 75, B . cub i í r t ' . - 3 t., B . 
759,75, N W , , en paite cubierto. 
Curazao 3 de ectubre. 
7 m„ B . 753, W., lluvia, m.repds. 
idea do oometer un crimen. Bat;ss son 
mis úi t ñ u s palabra*} t u verdad la ates-
tigua el juramento de un morí-
bu ndol 
H d b ú conseguido su objeto, sin que 
le faltaran las fuerzas. Hab ía formu-
lado aquella postrera irerttira, que era 
la salvación de Alano, cuyas sospechas 
y dudas quedaban desvanecidas por 
completo. Si le hubiera quedado algún 
vestigio de duda, habría baí-tado para 
disiparla ei aspecto de Manders, que 
pálido y tembloroso no podía compren-
der aquel desittroso fin de todos sus 
planes. A pesar de su firmeza de áni-
mo, las palabras fiuates de Bourchier 
helaron la t i ng re en sus venas. Reco-
nocía que él mismo no hubiera podido 
representar < quella comedia con éxito 
igual n i tfiquiera psreoido. Su enemi-
go era más fuerte que él. 
—^Ha muerto? balbuceó, con la sor-
presa y el temor retratados en su sem 
blante. 
Alano le oyó, y levantándose ee dir i -
gió hacia él. 
—¡Vete! le dijo, con una mirada tal 
que indicaba la necesidad de obedecer 
ins tan táneamente aquella orden. 
—¡Ha mentido, ha muerto con la men -
t i ra en los labios! dijo Manders. 
Los ojos de Alano lanzaron llamae. 
La presencia de la muerte y sobre todo 
la pronta retirada de Manders, le im-
pidieron castigar allí mismo al misera 
ble. Llamó á la enfermera, la insta ló 
al lado de sa padre y siguió á Manders 
DE LA m i 
(De nuestros orrespoasa'es espádales.) 
(POE COEHEO) 
De G-uantá ñamo 
Septiembre 21 d i 1895. 
E l gonoral M a r t í n e z Campos 
fíl día 21 del actual y á las U d« u 
mafíaua, llegó á esta villa. aoompaiUio 
de su Ejtado Mayor y del ooroí.ei Oa. 
uellas, j« fe de la tercera brigada del pri-
mer distrito de operadoues, ei Ex^uio. 
Sr. D . Arstnio Man í í i t z du Ciinpo»* 
Gouerttl en j« ta de este ejército y Oapi* 
t í n general de la Isla. 
Desde la t s tau ión marchódirect^mea. 
te a la eiifdrmt-ría regimentaria, sieado 
en pi huera vimt i para nuestros Usri los 
y eufriimos, á ¡os que socorrió y couso 
ló, teniendo para todos patriótk'aíj y oa 
r iñosas frases, que si siempre son !aai 
t ivo á suf í imiemoj y dolores, ô fueron 
muebo man a l ser prounneiad^a y ÜMJU. 
cbadas dd labios de nuestro i u t t r eú iu 
dilio. 
P a s ó luego breves im-tantcs á la ca-
becera de los oficia es herido» ene! ms-
morable y glorioso combate del Sao del 
ladio, complaciéndose en ebcnohai de 
sus labios nuevos detalles del hecha de 
armas que, següo sus propias fraeea, 
tan alto ha puesto el nombre y el valor 
de las tropae que componen CSÍA briga-
da, aeí como el denuedo y arrojí* du '03 
jefes y r-fioiales que con tanto éxito co 
mn intrepidez, saben guiarlos en el 
combate. Con vivo interés se informa-
ba del curso de ¡sus dolencias y estado 
de sus heridas, al propio tiempo qae les 
hacía entrever, que Ja patria nunca se 
olvida de los qae a costa de t u sangre 
y con tanta abnegación y haroismo, sa-
ben conquistarla nuevos timbren deglo 
ria y cosechar para nut t t ra bandera, 
lanroles tan iumarcesibUü como los ad-
quiridos por las fuerzas de esta briga-
da en la memorable acción del Sao del 
Indio, por todo !o qu^ había pfdido pa-
ra todotí olios ai Gobieruo de S. M., la 
major recompensa, A la qao con exceso 
ee habían hecho ücreedonv. 
A las doce y modi:i el Ex jtoo. Sr. Ge-
neral en Jefe acompañado deIJtfede 
la Brigada Corcnol Canella y de sus 
respectivos Estados Malares, pasaren 
revista al bizarro y aguerrido iiegi-
miento de Simancas y Seeeión de Arti-
lloiía da Montana, que ea tv. recta for-
mación, so colocaron larg-» íte la calle 
de Concha, apoyando su • b í z a e n lá 
Comandancia Mil i tar . Dur MIT.Ó la j-c-
viata no cesaron en sus iabios »os elo-
gios, admirando t i agaerrubt aspecto, 
marcial postura, y buen estado en que 
se presentaron las tropas haoicndo com-
prender de lo mucho que es capaz nues-
tvo incomparable soldado, cuando ve-
lan por él y lo diiigen Jefes como los 
que mandan '•n la actualidad. 
Con ese golpe de visita btté tanto dis-
tingue á nuestro invicto General, y al 
que nada escapa, preguntó cvui vivo in-
terés (t chándolas de menos), por las Es-
cuadras de Santa Oatidina del Guato, 
que mandadat) por el bizarro Coman-
dante D . Pedro Garrido y dirigidas ea 
la con notable acierto por el Jefd del 
combíite Coronel Gaaelia, tanto habían 
contribuido y cooperado á la gloriosa 
acción del Sao dei ludio , sabiendo por 
el Jefa de la Brigada se hallaban ope-
rando con la actividad quw tanto ios 
distingoeen la zona de Yateras. 
Acto seguido, mando formar lasfaer-
haista verle en ei coche que le había He-
vado á la Casa üoja . Despuój se acer-
có á la portezuela y dijo, COÜ VOZ y 
acento que hicieron estremecer á Man-
ders: '• | 
— M i mnjer e- tá enferma do peligro. 
Si muere, ya sabes lo que te espera. 
E l coche par t ió y Alano regre»o ai 
ludo de su padre. Kste no había f^lle-
oi io , pero no se equivocó al decir que 
las solemnes palabras dirigidas á sa hi-
jo eeiían las ú l t imas . Siguió eatre la 
vida y la muerte por a-gunos dias, sm 
volver á pronunciar una sola sílaba. 
Los que le cuidaban no podían d e c l ^ 
conservaba ó no el conocimiento} había 
hecho todo lo que se había propuesto, 
es decir, mucho más que morir on suen-
cío. Tras la mentira suprema que na-
bía confundido á su mortal enemigo, na-
da más tenía que decir. 
Felipe Tremaine Bourchier n^riu 
dos ó tres dias despeé?, al P r » r e ^ e ! ! 
gran sufrimiento, y Rquellas palaora» 
fueron las últ imas de su vida. 
C A P I T U L O X X V I I 
L I B R E DB SU VERDUGO. 
Jorge Manders ordenó al ¿ootert 
que le condujese á la posada de 
ton, donde alquiló un gabinete con » 
coba. Proponíase permanecer en j 
cercanías de la Casa Roja hasta que 1 
muerte de Bouchier confirmase l a r ^ 
na de todos sus proyectos. A n» . 
más podía dirigirse para obtener 
ñero. 
de ayer, á la cual solo puedo j 
sgrcgar que ¡a columna del Teaitinta ! 
üoronel Segara, oon 300 hombrea do 
Si man cas y la guerrilla local de Eio 
Seco, después de tres diaa de mari-ha 
regresó 20 del actual á Jamaica, des-
zas que componían la linea en orden i dencia 
ooiiceiitradó, iiacióudolos loe Batallo-! 
nes da Simancas en columna cerrada 
por compafiía?, colocándose la Saccióa 
de Art i l ie i ía de M e n t a ñ a e n el intérva-
de 'o^ don Batallones. 
Kntonurs«e colocó nuestra ilustre y ¡ pues de haber batido á ios insurrectos 
querido General al frente del primer j tomando y deualojándoloü del campa 
Batal lón del Kígimiento de Simancas, | mentó que tenían en A r r o j o Blanco, 
á c u y a cabeza estaba su bizarro y de - i cau^ndoles 2 muertos y oüupáadoles 
nodado Jtf'e el Teniente Curonel D . En ; armat», caballos, municionris y víveres , 
rique Segura, y de la Sección de A i t i - eu cuya acción se le unió la columna 
Hería que estaba mandtida ol dia ante* del Comandante Garrido, que atacando 
rior de la acción, por el Capi tán de Ar - el campamento por otro lado, fué e! que 
tillería D . José G ó m P 2 > valeroso oficial lo ocupó y des t ruyó, causando 1 muerto 
que faó horido en dicho cnabate» y cu- y 2 heridos al enemigo. 
los respectivos eatiiblocimientos de p r i 
OÍÓD. 
y»h dob faerzart fa^reii IKS (|ue tanto Hd 
diHtíPgukroü en tan m-raortíble como 
glorioso hacho de armas, y ditigióndo 
les la palabra, velada muchas veces por 
la emoción que embargeba, y que con-
movió á enantes presenciaban tan con 
moveiory Holonirtea«rx-: So lado?., di-
jo, no ore&fci que mi venida B Gui i i t ána-
mo obóoezca a deaeosde inspeccionar es-
ta B.igada, n i que tenga que corregir, 
enmeadar, ni prevenir en ella nada, pues 
su dibtioguido J tfe el Coronel üaoel la , 
con solicitad, con desvelo, y un acierto 
que todos admiramos j conocemos, 
atiende y se anticipa á todos m's deseos. 
"Solo me ha traido á esta Vi l la , el 
deseo de felicitaros y daroH lan gracias 
por vuestro bizarro comportamiento en 
todo e¡ transcurso de esta campaña, y 
muy especialmentf» t-a el glorioso com-
bate del Sao del Indio, <-n que tan alto 
habfcvs puesto el nombre da las armas 
españolaí», y habéis patentizado nueva 
mentó sino fuese ; a de tnóm conocido, 
vue-tro arrojo y valent ía iudomrtbles. 
"Sólo niento, no e^tóo presentes to-
dos fos yae tomaro?i parte en tan me-
morable acción, pero vosotros diréis á 
vuestros compañeros, que al dirigiros 
la palabra vuestro General en Jefe, se 
«i«uce orgulloso y sat'.í-fdoho de man-
daros. 
"La acción del Baodel Lidio llevada 
á cabo por vo^otftf, figurará como la 
primera en los anales rt.e !aactual cam-
paña , y prubara u'.a v- z m¿8, que el 
soldado español cuan;!o conserva la 
disciprn-.» en el comb-ite, y en los fue 
goa una té cieg.i, y un t obediencia ab 
Holuta & <HUS Jrf'.-.-j, m -ndo estos Je-
fes son í'iu agueicj io :. espartos y sa-
lerosos, como ÍOS qiirt ea la actualidad 
os man iau y es ai gnír^n mandando, 
puede íMiinbatir co?) ventaja como lo 
habéis probado ya muohifl veaes uno 
contra tres y uno con era cinco. 
"Lo patria os cuenta entre sus hijos 
Captura 
Ei Jtfe de la policía municipal cap-
turó á Juan Bautista Moutora, a t r ibu 
yéndosele estar al servicio de los insu 
rrectos desde el principio .de la insu • 
rrección, como correo. 
TJZL cadáver 
En una cañada dei potrero -'S-ku Pe-
dro" fué encontrado el cadáver de don 
Eduardo Lnque. 
Ahorcado 
En una guásima entre los ingenios 
Confluente y Santa M a r i s f«é encon-
trado ahorcado D. Antonio Pérez. E l 
cadáver apareció cotgado del árbol , 
desnudo, deseako y pi ufanado. 
Canella en peligro 
En la tarde del dia 23, al intentar pa-
sar el rio Casisay, que se encontraba 
crecido, para d i r ig ios al ingenio S inia 
Isabel, el General (ya se le puede decir 
así, Canella acompañado de sus ayu-
dantes Lescailley Escalante y 20 guar-
dias civiles, bajo unas torrenciales l l u -
vias, uno de los troncos que t ra ía la 
creciente lanzó del caballo al General 
Canella, y gracias al arrrjo y decidido 
empeño de los vecinos q i o por casuali 
dad se encontraban en laa m irgenes 
del rio, D. Néstor Majendié y D . JUEÓ 
Rodríguez, así com i á los ti táuioos es-
fuerzos de D. G. Escalante, se salvó 
el General Canella de una muerte se-
gara. 
E l caballo del General Canella á du-
ras penas fué extraído del rio por el 
S»*. Encalante. 
El General Canalla premió á los ve-
cinos que lo salvaron con la genero»! 
dad que le distingue. 
Gruan^bacoa. 
Los jóvenes hijos d ĵ Gaanahacoa, 
D . Eduardo Morales y D. Andrés de la 
Torre Morales, que llegaron de esa ca-
pital el día 25 eu el vapar Julia, han 
desaparecido de esta ciudad y se les 
C A B A L L E R O S H 0 S P I T ¿ L 1 B I D S . 
E l Gobernador General h a dado las 
gracias al presidente «de los Caballeros. 
Hospitalarios por la instalación de va-
rias delegaciones en ei interior de la 
Isla, y por Jos importantes servicios 
que presta a á las tropas en operado 
nes. 
Vapor "Manaola," 
Esta mañana ent ró en puerto, pro 
cedente de Puerto Ri- o, Cuba y esca 
las, el vapor-correo de las A n t i l l a H 
Manuela, jonduciendo á s u bordo 48 
pasajero*, entre los q u ^ se encuentran 
el Teniente do Inf in íe r ía D . Luciano 
Casal y n u sanitario q u e a compaña 
siete er i fermoa, u n sargento y cuatro 
soldadcs. 
más predilectos, y yo, vaestro General, supone hayan marchado al campo ene-
en Jefe, eu su nombre y en el mío, os ' migo. 
felicito y os doy gracias por vaestro 
heroismo. 
"Soldados, ¡Viva B^wñn! ;Viva el 
Bey! ¡V;va la Ríiaü! ¡Viya el Ejér 
cito!" 
Muchos ojos que no han ue^tauido 
anteloP m^orea pcíi|íros, vimos hume 
decidos, machos rosttds ouitidos par ol 
sol, y bnnegreoidas por la pólvora en 
cien ccrr.b»tes gloriosos, vimos surca 
don por las lágrimas de entusiasmo y 
agradecimiento, así es que no es extra-
ño que electrizados todos por tau br i 
liante y patriótica arengu, prorrum-
pieran en vítores atronadores, én t r e los 
que pndioboa escuch tr ios pronuncia-
dos por pl General en Jefe y los que se 
dieron ;• nuestj'o querido Gan^ral, al 
ilnsrre caudillo, »1 coronel üaae l l a hó 
roe del S i o del Indio, a Simancas, y 
tantos otros que fueron contestados 
oon indescriptible rntusiasmo, lo mis-
mo ; : op'is, c%!ii.j p.)v t:\ pueblo 
que en mat a, rodeaba y ao;amab *a l 
S I G-aneral L inares . 
A ver ha salido ei General Linares con 
2,000 hombres de todas arm.is, con el 
fin de atacar un campamento insurrec-
to, que ee encuentra por el punto cono-
cido por Sabana Mirandi y J^rahueca. 
E l Oorrespansal. 
D e S a n t o D o m i n g o » 
Septiembre 27 
El infatigable y valiente Teniente Oo 
ronel Sr. RJS Souz¿>, Jfefs de las opera-
ciones de esta Zoca, que «aiió el día 27 
oon una eolumua compuesta de 400 hom-
bres del Batallón de Soria, h:i regresa 
do hoy, después de haber librado dos 
combates con el enemigo. El primero 
ocurrió el día 28 en el Carmelo, causán-
dole al enemigo dos muertoí», tomando 
dicha columna dirección á Yabucito, y 
después al Central Sdratoga, lugar del 
NECROLOGIA 
Víctima de rápida enfermedad, que 
por lo violenta ha dejado anonadada á 
su amantís ima y excelente familia, ha 
fallecido en esta capital o! joven Ldo. 
D . José Ramón de Haro v IT iro, te-
niente auditor provisional de esta Ca-
pi tanía General, ó hijo da nuestro die-
tinguido amigo el Sub-Goberna lor pri-
mero del Banco Español de esta Isla, 
Bxcmo. Sr. D . José Ramón de Haro y 
de la Vega, á quien, como á toda su 
familia, damos el más sentido pésame 
por tan irreparab'e pérdida. 
Su entierro se efectuará esta larde, á 
las enatro y media. 
También ha dejado de existir la se-
ñora doña B i lb ioa Moreno de F e r n á n 
dez, hermana de la R¿al Cofradía del 
Sint ís imo de Mousarrata y de San Ra-
fael del Angel, y perteneciente á una 
respetable familia, á cuyos miembros 
domos el más sentido pésame. 
Su entierro se efeotaará esta tarde á 
las cuatro. 
IMCABO" m m m ú . " 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
a ¡ee once del día: 10 á 10J descueato. 
Los oentsnes en las casas de cambio 
se pagaban á S 5 90 y por cantidades 
á 85 91 
Ba la noticia que pnoüc imos en la 
j ed idón de Ift tarde de ayer respeeto de 
! la auscripcióc hecha en Gibara en fa-
vor del soldado Jerónimo Blanco I n -
cógnito, que tan gr wes heridas recibió 
en la línea del ferrocarril de Holgu ín , 
se deslizó una errata que nos apresura-
I mos á rectificar. La cantidad eu oro 
| qu3 le faó donada no asciende á pesos 
• 31,80 ees., como se dijo, sino á $131.80 
(centavos. 
Han sido aprobados los pliegos de 
condiciones pata el suministi'o de loe 
¡ hospitales de Guau tánamo, S i n Juan 
i d e D i o s y S i a Francisco da Paula y 
Casa de Beneficencia de T á n i d a d . 
Hen tido destinados á Ins obras del 
ferrocarril de Trinidad: D, Nicolás do 
la r o e s í a , Ingeniero príaierc; y D . Die 
go S.tntiesteoau, Ayudante piimere ÍAC 
Obran Pábdcas . 
seguodo enooeatro. D i este último te 
Genera! eu Jefe y a nue^trea soldados. : nemos loa siguientes detalles, que el se 
DeSfUatoa laegó h:4? fu-rzas en co ' ñ o r Ros, con la amabilidad que le ca-
rrecta formación ante S. E., el que une : roete! iza, noa ha facilitado: 
vamente admiró sn marcialidad y per-! Un grupo, compuesto de l a r í y 2 * 
fecto tetado de instrucción. j Compañía, qaci oiaodan los Capitanes 
Acto seguido, sin dea ánsar un sólo Alegre y González, bajo la dirección 
instante, y con esa maravillosa aotivi-! del entusiasta Comandante Sr. Quirós , tanzas para cargar siete mi l sacos de 
dad qu - tanto le distingua y carac te r í - ' tuvo un enou.intro en terrenos dal in- i azúcar, 
z», marchó ú la estación donde tomó el . genio ya citado, con las partidas de | 
También lo han sido al de Mauzani 
lio á B iyamo el logeniero D . Aurelia 
no Fernández y á la Comisión de faros 
el de igual clase D . Juan Garc ía . 
El vapor americano Séneoa, que salió 
de cato puarto ayer tarde con rumbo ( 
Nueva Yoik , llegó esta mañana á Ma 
Roban, B i o a i l a o y u n tal Payaso, ha 
¡ ciéndolw:* nueva maertoa que quadaron 
tren para 1» O.-íimanera, á fia de em 
baroar eu el vap u* Viltaverde que par 
tió actoi^eguido, y como siempre con i en el oajoipa, varios heridos vistos y eu 
rumbo desconocido. I sa huida dejaron rastros de sangre. 
Fue despedido vn la estación por el i Dos secciones de vanguardia de la 
Jefe de la Brigada, Coronel Canella, j primera comp iñía, al mando de t u Ca-
autoridades y corporaciones civiles y p ü á a don J.>aé Alegre y Tenientes don i co^án de la Peña , 
militares, Jefes y oficiales de la Bnga- Francisco Romero y don Cárlos Bal-
da, y todo el pueb'o que en la estación I bancuo, fueron las primeras eu divisar ! 
y á lo largo de la vía, lo victoreaba, i al enemigo, que al darles el alto, con- ' 
roifutras cnestro invicto ó ilustre Ge ! testaron con una descarga, trabiudose 
nerul én Jrfe, de pie en la plataforma ] ei oombate, que duró do* horas y me-
del wagv-n, y sombrero en mano, salu- j día, causándoles las bajas qae se rúen 
daba cariñosa y afablemente á todos,; cionan y ocupándoles 24 cabal ios con 
hasta que entra vítores y aclamaciones i monturas y una acémila con objetos de 




cierto v éxito que hasta ahora le ha | bala enemiga, así como ei destrozo del ! ^ 
concedido en tonas sus empresas, y de- I cabo del máchate que portaba el va- i 13 * * 
jando eu ol pacho do todos, el deseo de j üente Tenieota de Voluntarios mov i l i i f» ' • (• IL , , !— l l „ n l n m J n i » 
verlo pronto de nuevo entre nosotros, i zados don Crascencio Várela , que fué! o | j | í ¡ C i O S 02!lll3llOS m U l U C l U Í l c S 
para celebrar nuevos triunfos de esta \ tambiéa destrozado por otra bala. 1 
Brigada, que con un Jefe como el Oo- j A esUa horas se tienen uoticias de la 
ronel U&nella; secundado con acierto i existencia eu esta término de vaiias 
como lo es por otros como el Taniente pertidas, entre ellas Ja d e L >crei;, de 
365 hombrea, y lüasferrer, cou 130; to 
dos marchan rumbo a Maguaraya. 









Don JOEÓ R>drígaez, Poerto Príncipe, 
blanco 51 añ-js, soltero, Sai Ignacio n. 12. 
Loreto A.p;nBo, Habana, mestiza, 25 años, 





Doa Isidro Acosta, Sídaonuca, blanco, 
2G añ03; soltero, flospiul Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Matías S-intos. Valencia, blanco, 2o 
años, soltero, Hospital Militar. Fitíbre a-
marilla. 
Don Joaquín Cafjellaa, Goroua, blanco, 
27 años, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Eustaquia Patarson, Habana, maatiza, 2 
dias, Maloja 119. Eclampaia. 
GUADALUPE 
Elíaa Achon, Cantón, blanco, 44 años, 
soltero, Barcelona número 3. Fiebre parnl-
cioaa. 
Don Leonardo García, Oviedo, blanco, 12 
añoa, Barcelona número 5. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Cleofia Nfiñez, Habana, blanca, 8 
diaa. Ancha del Norte número 22. Eclamp-
sia. 
Dun Ignacio Mentalvo, Habana, blanco, 57 
añoa, casado, Virtudes número 18. Parálisis 
general. -, : ^ 
PILAR. 
Doña Serafina Hidalgo, Habana, blanca, 
44 años, casada, Zanja 156. Derrame cere-
bral. 
CERRO. 
Doña Mercedes Sotos, Habana, blanca, 
7 dias, J. del Monte 534 Tétano. 
Carica Moderno, Bejucal, meatizj, 37 
años, soltero. San Salvador número 10. En-
teritis crónica. 
Justo Ateo, Cantón, b'anco. 61 añas, sol-
tero, La Misericordia. Diaontéría. 
Gabriel Sabar, Cantón, b'anco, G0 años, 
soltero, La Misericordia. Diaentería. 
Don Manuel Granda, Oñado. blaaso, 15 
años, aoitero. La Purísima. F. amar i ! a. 
Doii Cioriano Barconii, Saot^rilo'-. blan-
co, 28 años, soltero, La Pa;-Í3in^. Fiebre 
amarilla. 
S« ha dispuesto qae el juzgado mu 
nicipal de Giiima de Miranda sea tras 
ladado a| b i r r ia de Fomento. 
H-* sido nombrado mél ico en propie 
dad del hospital civi l do Sagua D . N i -
E! Gobierno General ha aprobado 
loa itinerarios de loa ferrocarriles de 
Santiago de Onba y Caibariéu. 
So ha dispuesto que el ayudante de 
Obras Públicas, D . Desiderio Arnil las, 
pafes á prestar eua servicios a Santiago 
de Cuba y que el ingeniero 1? D . Dio 
Coronel Segura y Comandante Garri-
do, y por oíhiales y soldados como los 
que componen esta Brigada, no tarda-
r á on vnir á su ya larga serie do glo-
riosos cornbjtea y brillantes victorias. 
E l Corresiyonsal. 
DE SAITTIAOO DE CUBA. 
Septiembre 29 de 1895. 
Gruantánamo 
Como aproveché ayer la salida para 
esa oapitai del vapor María Herrera y 
auu no había llegado el vapor de Guan-
tíinamo, hoy envío la presente por el 
Manuela^ que tiene^anunciada su salida 
para lae dos de la tarde. 
Los periódicos de la Vi l la de Guaso 
refieren lea detalles de la acción y to-
ma del campamento insurrecto Baya-
meso, que he descrito en mi correspou -
PRESOS. 
En el vapor Manuela, y procedentes 
de Puerto Príncipe, llegaron á esta ca-
pital en la mañana de hoy veinte y uu 
presos. Nueve de ellos han sido dete-
1 nidos en aquella ciu lad por estar com-
plicados en el movimiento insurreocio 
na': diez vienen á cumplir condenas 
impuestas por los tribunales eu causa 
formada por comisión de delitos comu-
nes y los dos restantes pertenecen al 
ejército y vienen en calidad de presos. 
La guardia civi l que los custodió á 
bordo los condujo al Gobierno General, 
' donde le fué entregada la orden para 





2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN. 
Cn varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARIA. 
1 hembra, blanca, legítima. 




Entre loa kilómetros números 38 y 3} 
descarriló á las once y media de la noche 
del día Io del actual, el tren extraordinario 
de materiales, que salió de Jaruco para San 
Miguel, á causa do haber caldo un buey, 
desde una do las , alturas de la excava 
clón que allí existe, sufriendo averías trea 
da los carros del convoy. 
ESCANDALO 
A la celaduría de San Leopoldo fueroa 
conducidos don Luis Yáñez y Novo, doa 
JoaéBouza y Durán, ambos de la Coruña. 
dependientes de la bodega situada en Con-
cordia, 131, y los soldados don Emilio Fer-
nández y González y don Emilio Peña y 
Cutierrez por estar en reyerta y escandali-
zando en la vía pública. Da la reyerta re-
sultó lesionado levemente el soldado Fer-
nández. 
M U E R T E C A S U A L 
El celador de San Antonio de los Baño8 
tuvo noticias de qoe en la finca nombraaa 
Mónica, en el barrio Armonía, había aiio 
muerta una «íñora, á consecuencia de ha-
berse deaplomado una pared y derrumba lo 
otra. Constituida en el lugar del hecho 
averiguó que la noticia era cierta y que :a 
persona que habla maerto érala señora do-
ña María González, la que fué encontrada 
debajo de IOÍ escombros. 
( I R C U L A D O S 
Por los celadores de loa barrios del Santo 
Angei, San Nicolás, Chávez y Jeaúa d*'. 
Monte, respictivamente, han sido dete'íi-
doe: la parda Adela Maartínez Piñelro, la 
negra Angela Valdés, el negro Antonio 
Herrera Martínez y don Serafín Galla!; y 
Reyes. 
Desinfocclonea verificadas ol día 2 poj 
la Brigada do loa Servicios Municipales. 








G r t f m e a d e P p l i é í á . 
SBCCÍÍI teis w m 
^SiNS" de Valdepares. 
LIBRERIA Y P á P E L E R U . 
61, MURALLA 61. 
En cite antigao eitablecimienti ao.V/a d» reai-
bir xm coi&pietosart'da de Ubroa par^ texto. 
Textos pard la ünlyeraáad. 
Textos pan el Imtituto. 
Ttíxlea pjra la Kacuela Profajional. 
TexlO/> ptra las Normal. 
Textos para la Preparatoria aillitar. 
Precies baratísimos. 
Estudiantes, antes de comprar vî stroB textos, vi-
sitad esta caía, qae no os pesará. 
6 1 , MX7i?:A.Ll.A, 6 1 
C1613 8a-l 









PRESUNTO AITTOR DE Hl'.'lTO 
El celador de San Isidro d tavo, y remi-
tió en clase de íncomunic jüo. al Juzgado de 
Instrucción del Distrito ríe Belén, al pardo 
¡»erafín Moojiote y Carrara'á, natural de la 
Habana, soltero, do 21 a&oa de edad, alba-
ñll y vecino de la calle do Trocadero esqui-
na á Amistad, por sor uno do loa acusados 
por don José Alóa O.broras, vecino dé la 
casa número 56, de la calle do Picota, como 
presunto autor del harto do varias piezas 
de ropa y $7.63 centavos plata, que le h i -
cieron la noche del día 30 del pasado sep-
tiembre. 
TFNTATIYA DE ItOBO 
El asiático Andrés Cálida {&) Cachucha, I ^ ^ ^ f . . 
natural de Cantón en el imperir, do China, ¡ ^ V O I F T C 
soltero, do 47 años de edai, del cf-marelo 7 ' A ^ (yf» 
vecino de la casa callé do Monserrate, nú- ! o 4 : l 0 U 
mero 55, dice fué agredido on la callo de i wrk A mm 
su domicilio, entre las da O'tteilly y Bom- ¡ 7 0 4 7 • 
ba, por dos pardos y un negro «ieaconoci- f 
dos, lea que le causaron tres contusiones, 
de ollas, una on la nariz y dos en ei pecho, 
todas leves, á causa de no haberse dejado 
robar $2,50 centavos quo llevaba en la ma-
no, emprendiendo los tres la fu^a. De las 
diligencias practicadao por ol celador del 
barrio del Santo Angel en averiguación del 
hecho, resulta sor falso lo manifestado por 
el asiático Cálida. 
U I O G A D O 
Como á las siete de la mañana de ayer 3 
tuvo noticias la iuspocción de policía de Ka-
gla, de que ou una poeeta situada en las 
canteras que están detrás dol Cementerio 
nuevo de dicho pueblo ee encontraba flo-
tando el cuerpo de un individuo, al paroóer 
cadáver. Constituido el laspoctor eu ol ci-
tado lugar, así como el Juez y médico mu-
nicipales, ao procedió á la extracción del 
cuerpo, y reconocido, resultó que ya estaba 
en estado cadavérico, ein presentar en el 
exterior señal alguna de violencia. Sa tras-
ladó el cadáver á la sale do de propendía 
dal Cementerio, ó idontiñeado, resultó ser 
don Felino Olivera y Martínez, natural de 
Regla, soltero, de 62 años, labrador y sin 
domicilio fijo. 
E S T A F A DE THE» SACOS DE- CARBON 
Por anxilio que pidió don Jo-ó Blanco 
Barroso, natural do Oreui;*, casado, de 40 
años de edad, vecino y ospendianta de la 
carbonería situada en el Mercado de Colón, 
casilla número 26, fué detenido el negro Pe- | 
dro Durañona, de Africa, soltero, jornalero 
y vecino de Florida, número 46, á conse-
cuencia de haber estafado al primero tres | 
sacos do carbón, que le entregó para llevar-1 
los á tros casas y cobrar su importe, aseen- 1 
dente á tres pesos y cuyo cobro hizo efecti-
vo. El acusado confesó el hecho. 
H U R T O DE B I L L E T E S D E L O T E R I A 
D. Gervasio Fernández Blanco, billetero 
vecino de Lealtad, 162, participó al cela-
dor do Tacón, que al pasar por la callo de 
Aguila, entre Zanja y Barcelona, le había 
arrebatado trece pasos do billotos de Lote-
ría, un negro joven, el quo emprendió la 
fuga y no había podido ser capturado. 
ATENTADO 
Se paga por 
S á L l í O N T E Y DOPAZO. 
Gasa de Cambio. Obispo n. 31. 
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La lista llegará el d ía 5. 
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D. Plácido López Balseiro, de la Coruña, 
de 17 años, vecino del Paseo do Tacón, 
número 265, fué detenido y remitido al vi -
vac ádiaposición del señor Juez de Guar-
dia, por haberlo encontrado ol celador del 
Principo colocando un trozo do madera en 
la línea del Ferrocarril Urbano, en momen-
tos de pasar el carro número 20, el que no 
descarriló por casualidad. Interrogado í 
López por qué había cometido tal hecho, 
manifestó que por tomar venganza del co-
chero que conducía el expresado carro, 
pues por causa de él lo habían despedido 
de la Empresa del Urbano, donde trabaja-
ba como caballorlcerc. 
i 
E . P . D. 
LA SE50R1 
Da Camsn Mlm j de !os Rios 
D E TEBTO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m&fiana i las 
ocha 7 media, su esposo é hijos, primos, tío, 
hermanos políticos y amigos que susoribeD, 
ruegan á Isa personas de su amista 1 so sir-
van conoariir & la casa mortuoria, callo de 
Amistad núaiero G2, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, donde se 
dsspide el duelo, fivorque agradecerán eter-
namente. 
Habana 1 de Octubre de 1893. 
José Treto y Nates—Agustín Treto y Ramí-
rez—José Treto y Ramírez—Enrique Me 
Pherion—Ezcmo. Sr. Manuel Nates y Boli-
var—Juan Escalante y Ñatea—Kxcmo. Sr. 
Pedro Jolí—Pedro Suelraa y Cabezas—Moi-
sés Gómez del Valle—Felipe Oyarvide—Dr. 
Gabriel Casuso—Daniel Ruis Martínez-José 
García Castro—Eduardo Fernández Castro— 
Erigido Andrade—Dr. Ramón O'FarrlU. 
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jiihs dí m UTEíSTra» 
—Aquí la doncella vive 
— N i la oígae, n i la veas, 
Señor, hasta que se haga] 
que son como las comedias, 
sin saber si es buena ó mala 
ochocientos reales cuestan 
la primera vez, más luego 
dan por un real ochocientos. 
Déjala imprimir primero, 
que comedias y doncellas 
como estén dadas al molde 
las hal larás por docenas. 
CALDERÓN {ti adié fie ÍM mreto). 
COIIITO CASI_ MATEMÁTICO 
Me lo contaron siendo muy nifio. E l 
tiempo, que ttmtas cosas borró de mi 
mente, dejó en las escondidas celdillas 
de mi cerebro, con el mismo color y la 
Viveza misma que si acabara de escu-
charlo, todo lo que voy 6 contaros. Y 
es que los conceptos en los primeros 
años adquiridos, son como preciosas 
cristalizaciones de las ideas, en las que 
la acción disolveute del tiempo se ejer-
ce con fuerza mucho más pequeña. 
Pues señor, allá en aquellos tiempos 
remotos, en que dominaba el feudalis-
mo en nuestra España , vivía en una, 
por aquel entonces inexpugnable forta-
leza, el conde D . Lope de Guzmán, un 
señor de horca y cuchilio, que entre sus 
muchos vicios, y diz que no tenía el 
diablo por donde desecharle, era uno 
d é l o s qus mayor imperio ejercían en 
BU excelencia la afíuión desmesurada á 
la bebida. 
Desde hacía muchos años conservaba 
D . Lope á su servicio un como mayor-
domo y escudero al mismo tiempo, que 
asumía el completo gobierno del casti-
llo y la absoluta confianza de su señor. 
Allá KO iba con éste, Rodrigo, que así 
Se llamaba el escudero, en punto á mo-
ralidad y buena conducta, pero en lo 
que no cedía un ápice á su amo era en 
su pasión por los buenos vinos, y á pi-
que estuvo en más de una ocasión de 
ser colgado en la torre del homenaje, 
por ayudar á su señor en el consumo de 
sus bodegas. 
Salvóle el afecto que aquel le tenía, 
y más que nada, que D . Lope compren-
d ía muy bien en tal cuestión hasta don-
de llegaba la fuerza de las tentaciones. 
Ko escatimaba el caballero, t ra tán-
dose de satisfacer su pasión favorita, 
n i gastos, ni trabajos. As í consiguió 
que de unas comarcas que llamaban de 
Jerez, situadas muy dentro de les rei-
nos árabes , le trajeran 32 botellas de 
nn vino dorado de delicadísimo aroma, 
que aquellos fabricaban. 
A D . Lope le pareció aquel vino un 
néc ta r de los dioses. Gua rdó las bote-
llas, como guarda el avaro su tesoro, 
decidido á beberías muy poco á poco, 
pero entonces se presentó un pavoroso 
problema á la mente del caballero. 
jOómo impedir que Bodrigo quisiera 
ayudar á su amo en su tarea? 
Que el escudero cayera en la tenta-
ción, estaba muy en los límites de lo 
posible; que él le mandar ía ahorcar in 
continenti, de eso no cab ía duda; ¿pero 
iba á conseguir recobrar por ello el l i -
cor que hubiera Bodrigo trasegado á su 
estómago? 
¡Dios mío! ¿Y si le robaba una bote-
lla? La aritmética de D . Lope no lle-
gaba á más cuentas que hasta acabar 
el empleo de los diez dedos de sus ma-
nos. ¿Oómo poder contar censtante-
mente su tesoro? 
Sacóle del apuro un alquimista judío 
que hacía las veces de médico en el cas-
tillo, y que se vanagloriaba de poseer 
grandes conocimientos matemáticos, el 
cual mandó construir una caja dividida 
en nueve compartimientos, en la que 
colocó las 32 botellas del modo siguien-
te: 
Cuando al día siguiente rocobró sus 
sentidos quedó aterrado; pero como su 
amo estaba muy lejos y el primer paso 
es el que m á s cuesta, y el vino le había 
parecido como fabricado por ángeles, 
volvió y volvió, y otras tres botellas 
ciguieron la suerte de la primera, 
Entonces recordó que el conde le ha-
bía dicho: "Mi ra , por cualquier lado 
que cuentes, son nueve." Era preciso 
que sumaran nueve por cualquier lado. 
¿Pero cómo conseguirlo después de 
quitar cuatro? 
Empezó á hacer combinaciones, y ¡oh, 
fortunal L a gran casualidad, madre fe-
cunda de todos los sucesos de la tierra, 
como dijo el poeta, le dió la siguiente 
colocación: 
Eodrigo contó asombrado una, dos, 
tres veces; no cabía duda, eran nueve 
por cualquier lado que contase; miró 
los cascos vacíos de las bebidas, y 
volvió á coatar: nueve, nueve; estaba 
salvado. 
Nada como el éxi to hace á los hom-
bres atrevidos; quitó otras cuatro el 
escudero, y por segunda vez su buena 
fortuna permit ióle hallar la siguiente 
colocación: 
Que satisfacía á las exigencias de su 
señor. Llegó la noticia del regreso de 
éste, cuando el atrevido escudero ha-
bía consumido una doceha justa de bo-
tellas. 
No quedaban más que 20; pero Ro-
drigo, que hubiera hecho un buen eco-
nomista en estos tiempos, halló el ei-
guiente modo de colocarlas: 
De esta manera sumadas las de cada 
uno de ios lados del cuadro daban siem-
pre nueve, número al que alcanzaban 
los cocimientos en numeración del con-
de (y aun le sobraba un dedo), y cual-
quier robo sería inmediatamente aper-
cibido. 
Muy f atisfecho quedó don Lope de 
ta l artificio, y como de allí á poco tu-
viera que marchar á la guerra de mo-
ros, púsose al frente de BUS mesnadas, 
y llamando entes de partir á su escu-
dero, le dijo: íkTú no vendrás conmigo 
porque quiero encargarte de la custo-
dia de uno de los tesoros que más esti-
mo77, y mostrándole la caja, añadió: 
^mira, por cualquier lado que cuentes 
son nueve; como á mi vuelta falte una 
Bola,por San Lope te juro que hago que 
te desuellen vivo." 
Aterrado quedó el escudero ante tan 
enérgico juramento, y en muchos días 
no se le ocurrió siquiera que podía dar 
lugar á que fuese cumplido; pero como 
todo pasa en este mundo, fueron pa-
sándose también sus temores, al mismo 
tiempo que cada vez más fuerte se agi-
taba en él un deseo loco de entrar á 
saco en aquella caja. 
JPor £ n , una noche que había cenado 
m á s de lo acostumbrado, bajó á la bo-
dega y ¡oh fragilidad humana! se be-
bió una botella íntegra , sin <2ejcr ni?» 
fcoota, 
E n el que era verdad que faltaban 
doce; pero, ¡por San Lope! como juraba 
su amo, que sumaban nueve por todoa 
lados. 
Colocadas así, el escudero ocultó cui-
dadosamente en lo último de la bodega, 
debajo de una verdadera montaña de 
botellas vacías, las doce que constituían 
el cuerpo de su delito. 
Llegó el conde victorioso á su casti-
llo, y uno de sus primeros actos fué una 
visita de inspección á sus bodegas. Se 
acercó á la caja, acompañado de su es-
cudero, t rémulo y tembloroso, y des-
pués de una prolija cuenta abrazóle sa-
tisfecho y hasta le concedió yo no sé 
qué mercedes. 
Pero como las glorian humanas duran i 
poco, ocurriósele al conde que para so-1 
lemnizar sus triunfos debía beberse una 
botella, y una vez hecho, penaó que pa 
ra que no pudieran llenarla da otro v i -
no y sustituirla por alguna de las res- j 
tantes debía ocultarla, y se le ocurrió ! 
después que como más oculto y más i 
recóndito, debía hacerlo en el mismíei 
mo sitio que Rodrigo cfceondió las com-
pañeras . 
A l acercarse al escondrijo y aperci-
bir las doce yacentes, parecióle al caba-
llero que tenía te larañas en los ojos ó 
que los vapores del vino le hacían ver 
repetida doce veces la que llevaba en la 
mano. 
Guando se convenció el conde de la 
realidad de lo que veía, dió un grito 
como el rugido de una fiera, y saltando 
los escalones de cuatro en cuatro, su 
bió al castillo, animado, como se figura 
r á el lector, de las más conciliadoras 
disposiciones. 
¡Que cuelguen en seguida de las al-
menas á mi módico! gri tó en cuanto lle-
gó arriba, y cuentan que después de 
cumplida la sentencia, hubo quien le 
oyó murmurar rencoroeo entro dienten: 
"Toma ahora matemáticas." 
Dije al principio que había oido con-
tar este cuento: más de oirle le v i cien 
veces puesto en acción figurando las 
botellas con cerillas. Encontrareis, sin 
duda muy primitivo tal sistema de re-
presentación, pero á mí entonces me 
parecía de perlae; y en cuanto á emble 
mas no han «ido mucho más felices mu-
chas sociedades y naciones en feus sim-
bolismos, aun contando siglos por cada 
uno de mis años entonces. 
Quizá no os parezca muy moral este 
final; pero qué queréis, casi siempre 
pagan los tontos en este mundo las cul-
pas de los pillos. 
MUSICA, MUSICOS 
Y RICARDO WAGNER. 
M i distinguido amigo el Sr. D . José 
Mauri ha tenido la bondad de remit ir-
me desde !a república del Salvador, en 
donde reside hace algún tiempo, un in-
teresante art ículo con el mismo epígra-
fe que va al frente de estas lineas, y que 
con satisfación reproduzco, para que el 
público habanero, que tantas simpatías 
tiene por el inspirado autor de Los 
Qnomos del Moncayo, conozca esa nue-
va faz de su talento. En mu y pocos 
años ha sido Pepito Mauri empresario 
de diversas compañías de zarzuela, di-
rector de sus orquestas, autor de mi l 
diferentes obras, músico mayor, coro-
nel de ejército y periodista! 480 nece-
si tará talento para recorrer felizmen-
te, como él ha hecho, tan extensa gama? 
Ahora conozcamos su autorizada opi-
nión sobre Wagner. 
"Tiende su vuelo hoy la imaginación co-
mo ave que en busca de otras regiones para 
ir á posarse por instantes en sitio donde no 
se sientan sinó las caricas de la melodía con 
sus ritmos, arpegios, trinos, modulaciones y 
armenias. 
Es preciso descansar, aunque sea pasa-
jeramente, de la fatigoea lucha de la existen-
cia, así como hacer un alto en la lid ardien-
te de la política, lie esa política que lle-
va como cortejo la iogratitudy la ase-
chanza, para espaciarnos con el espíiitu en 
calma por los rlaueños campee de un mundo 
ideal, donde se mejo a ol oer moral, donde 
se siente el sutil y paro ambiento de lo be-
llo, unido á lo buouo qae es Ja verdad. 
Háse dicho que llegará un instante supre-
mo en el curso de las evoluciones del Uni-
verso, en que todos loa elementos de nues-
tro planeta desaparecerán: mundo y vida. 
Pero á pesar de esa extinción, el arte que-
dará! Y yendo mas lejos aún, y suponien-
do que la catástrofe sea universal, y que se 
produzca la parálisis del movimiento por la 
detención de los mundos, con su ruptura y 
diseminación en átomos, es© hecho tendrá 
inevitablemente su armonía en la combina-
ción de los múltiples sonidos, y luego ex-
tendiéndose de onda en onda por el inaca-
bable campo de los espacios, será un ritmo 
que se prolongará eternamente. 
Perpetua así la música, y como la expre-
sión del último suspiro de todo, llena da to-
dos los amores y odios, de los fororea y ale-
grías, come llevando en sí el alma del mun-
do enlazada á lo inmaterial de su esencia 
con su fuente imperecedera, de donde todo 
emana, el divino arte subsistiendo, aunque 
ya no existan los seres que hoy lo sienten, 
será con esa expresión en lo Infinito, como 
la última y permanente plegaria de la vida! 
Asi lo hemos meditado siempre al oir lo 
bello y OEpontáneo de las producciones mu 
sícales de eoos poetas eternos que se llaman 
Bach, Haydn, Mozart, Beethovea, Rossini, 
Donizetti, Bellini, Wagner! 
Wagnei! Ea este nombre está vincu-
lado el mayor y más genuino esfuerzo musi-
cal de nuestro siglo. Preciso es haber oido 
repetidas veces sus obras, para comprender 
el pederio do su siempre genial inspiración. 
Mucho espacio se necesitaría para expre-
sar detalladamente el encanto de sus melo-
días, y la grandeza de su instrumentación. 
Así como Becquer dijo: ¿Qné es poesía?— 
Poesía —Poeeía eres tú! A mi vez di-
ría si se me preguntara ¿Qué es música*— 
Música —Música es hí cardo Wagnei I . . 
Lohengrin, Tannliamer, Tristan é Isolda y, 
ya no sólo estas vastísimas y grandiosas 
producciones, sino sus marchas, sus capri • 
ches y demás obras de menos vuelos 
En todas ellas se siente brotar rica y aban 
dante savia; sabia que insensiblemente pe-
netra en nuestro eér, que ora entrlarce el 
alma, ora levanta el espíritu radiante de ine-
fable dicha, haciéndonos vislumbrar la pe-
numbra de lo infinito; de éxtasis en éxtasis 
llegamos á trasponer el más allá: sentimien-
to ó arrebato de pasión, dolor ó desdén, fu-
ror 6 alegría, todo, todo y mucho más que 
todo—permítaseme que así diga—ros hace 
sentir la música del egregio compositor. 
Gloria á Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Eossini, y demás insignes é inmortales ge-
nios del divino arte! Gloria á Ricardo Wag-
ner, al eminente compositor que á loa se 
senta y tres años de edad versificó y puso 
en música magistral mente la lejendaria te-
tralogía germánica titulada Los Nibélungos, 
obra colosal que solo él con su poderosa 
fuerza creativa y admirable perseverancia 
en la labor de tan pórtentesa partitura, pu-
do imponer al público, haciéndole á la vez 
el músico más diteutido por críticos, artls 
tas y diletantes. 
En nada cedió ú los más geniales cempo-
sitores; y en mucho sí lea superó. 
Y no se diga que soy apasionado: ahí es-
tá la Palia que desde 18SS viene acogiendo ¡ 
con entueiasmo casi todas las obras del 
maestro alemán. En ella ha dejado proeé-
Utos ó imitadores. Y, por último, Francia 
misma, á pesar dol fiasco ruidoso que obtu-
vo en Paris, la ópera Tannhaüser en la no-
che del 13 de mayo de 18G1, hoy ensalza el 
nombre de Wagner, y le rinde el mayor tr i-
buto de admiración y respeto. 
En conclusión: el distinguido é impar-
cial crítico italiano Cesardi, ha dicho: 
''Wagner es como el león: Por donde pasa, 
deja su uña un profundo surco." 
JOSÉ MAURI ESTÍVBZ. 
Eeciba el Sr. Mauri mis mas cordia-
les felicitaciones, y no deje de favore-
cer con cnevos trabajos al DIARIO y á 
su amigo, 
S E E A P I N E A M I E E Z . 
ULTIMA "MATINÍE" ÍNOOJÍMAE.— 
La Empresa de los bailes vespertinos, 
celebrados en la presente estación en la 
pintoresca Playa de Oojímar, eedespi 
de con uno extraordinaria, el cual de-
berá verifi.iarse el domingo 13 del mes 
corriente en los espaciosos salones del 
'•Hotel Mortera." 
La famosa orquesta de Eaimundo 
amenizará el baile, tocando un danzón 
nuevo denominado "¡A. Oojímarl", com 
puesto expresamente paralas señorita» 
de la« diferentes üomisiones que han 
contribuido á !a brillantez do esas fies-
tas fdmiliares, y á quienes es tá dedica-
da la am.ntÍDÓb" de despedida. En po-
der de las m ü m a s se hallan los billetes 
de entrada, al precio de cincuenta cen-
tavos cada uno. 
U N DONATIVO DB GARCÍABABBÓN. 
—Se ha inaugurado en Verín, impor 
tante v i l l a de la provincia de Orense, 
un colegio de primera enseñanza, que 
dir igirán los hermanos do la Doctrina 
ür i s t lana . 
E l edificio, el mobiliario y el material 
pedagógico de ese centro de onpeíwnza, 
montado á la altura de los principales J 
del extranjero, constituyen nn donativo 
del Sr. Garc ía Barbón á su tierra na-
tal . 
PEEIÓDICUS.—Ayer se recibieron nu-
merosas colecciones de los principales 
semanarios festivos y literarios que ven 
la luz en Madrid y Barcelona. E l Blan-
co y Negro trae magníficos fotograbados 
y caricaturasj L a Oran Via, que ha pa-
sado á ser propiedad de una nueva casa 
editorial, engalana su texto con dibu-
jos de primer orden; Madrid Oómioo os-
tenta en la plana de honor un retrato 
del distinguido autor D . Miguel Ea-
mos ü a r r i ó u y hermoeos grabados y 
v iñe tas del espiritual Oilla. Para otros 
pormenores, visí tese L a Moderna Poe-
sía, Obispo 135, donde el impertérr i to 
López vendo libros de texto para la 
Universidad y el Insti tuto, á precios ín-
fimos. 
' U N VESTIDO D E L A TATI.—Niool iui , 
el esposo de la célebre diva, hace B»ber 
al mundo por medio del Chicago indi-
cator lo que cuestan (IÍO lo que le cues-
tan) loa vestidos tle su señera. 
E l que ha lucido r^oienterneute en 
L a Traviata, en au üéátro de Chicago, 
costó la friolera d e 200 000 libras ester-
linas, ó sean cifico miUwHU de pesetas 6 
un millón de pesos. 
E l trajecillo Ileya engarzada* unas 
3,700 piedras preciosas, nioguna de las | 
cuales pesa menos de seia quilatea. 
j A. c u á n t a s do las que sepan todo esto 
se les ha rá la boca agoal 
E N A L B I S U . — A todos loa concurren-
tes al coliseo de loa ventiladores loa 
l levarán esta noche De Madrid á Faris, 
en viaje divertido y ileno de emocionet; 
más t^rde les enseñaráa E l Monaguillo, 
dentro y fuera del convento, y á últ iaia 
hora se les obiequiará coa una coplea 
del sabroso Ohateau Margaux, servido 
por la rubia Manuelita Moreno. 
¿Cuándo da comienzo á sus tare33 h\ 5 
Oomp&Sía de Opera! ¿Ya e&tán bian | 
YAPOBES-COSBEOS PBAJfCESE» 
Bajo contrato postal con el O-obU»-
írancóa. * • 
Para Yeracmz dlrect«. 
el dí> 3 Saldrá pu& dioho pierio iobr; 
bre ol rspúr francés üo. 
LA NORMANDIE 
C A P T A N D E L O N ' L E 
Adaite carga á fl«te j pasajeras. 
Tariíaa inay redacidaa oon conoofiaieutttf air»,-,» 
p « a todr.i lae ciudadw Importantes do FTUU^ *• 
Loe seSom empleado! y nintarfli obx8í.-Jf»a ' . ^ 
4«o Tentsjaa en Ti^ar por etí?. línea. 
Brldaí. Koa'/i OB y Oán».'. imtmrt, n<;̂ c- • R 
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DR. SEGUNDO BELLVEU. 
FIEBEES EN GENERAL. 
FIEBRE AMARILLA 
do n 62 —Te'éfjno 1032. 11101 a U ^ j r j ? 
Horas dé C C D - T T T ^ T r j H T A Oabin'-te 
«Hita de 7 á 3. V Hi i 1 1 A I ámpaíSlífo 
CirBjano QairopedisHa de Cámara de SS 31^ , 
A A. R E . loa Infantes D* Eula'.uy D. AMOLÍO. ' 7 
Eipeciali^ta en las uñas enoarnada; y demííg o-, 
fírmodades de los pies^ 11170 4.3 *" 
ensayados los coros de L a Fav i r i t a f 
4A qué se espera para romper el fuego? I 
D E D I A N A 
San Rafael núin. 9c 
FCTRE AMISTAD Y AGUILA 
P L A N T A S A E T I P I O I A L K S coa 
. ¡ s u s m á c e l a s . O ANTROS d« sula y 
i FAVOR, ( f o r adorROS de XOOADOE en cristel de 
Lo primero que hace la mamá cuando i f«í0;?f-Í^GftOS de ,aVHbo ú* cri*-
mienza la temporada cómica es ir á | t % ^ , y a i l v a a V i f t ( l o gíirtSíIo do ob. 
Luis Tabeada.) 
i 
co i  l  t r  
ver al empresario y decirle: 
— Be'O á usted la mano. 1 jetos de f a n t a s í a . } Como L I C O R E I M S , TA BAQUE-
barba qne los pies y las manos de ; ̂ ^ . ^ ^ ^ ^ H r - n i ™ ñ* f W c J ; 
Da Matilde Diez. En los papóles ae p^ 
dre iracunJo no ha habido quien le pa 
sier» el pie delante, como tusted recor- | 
da rá . 
—Bueno, al grano. 
—Pues yo tengo dos hjaa alurnas \ 
del Oonservatorioy las pobres haa HA- \ 
cido con mala estrella, pues ia mayor j 
estuvo en relaciones con un pillo y EOS 
engañó miserablemente, á consecuencia I 
de lo cual á ella le quedaron unas pal-1 
pitaciones al coraaóo, porquü estaba ¡ 
muy enamorada, y no puede dedicarse 
á las tablas, y la más pequeña tiene un | 
infarto en el hígado qua atéa ol médico I 
que es ya como uua esponja de las chi j 
cas. 
—Bueno, puos usted dirá. 
—Nosotras lo que queremos e-n tener 
entrada gratis y podernos sentar. Ya 
ve usted, yo he nacido en las tiiblas, 
como quien dice, porque pap^», que en 
paz descanse, era traspunte de Valero 
y el pobrecito 
inflíiidaG de « r t í cu los de fítaíasí* 
i propios para regalo, 
j « r a u remesa de CUBIERTOS de 
! metales blancos-
\ Las 48 piezas á 5.S0 y 12 $. 




E L . F A I S A N 
a A L I E N O 6 2 . 
¡GOBiEETOS i 10 CEMOS. 
OODtando osto nuevo y bien acreilUa.lo estableci-
mien'o con m maestro calin¿rio y r^ps-lero sape-
rlor. y excelonto dependen .¡ia, sn dn<ífio ofrece al 
. - « . . . , i,» I iúbüco iwiuura-io servicio y exquisita confacción en 
se quedó viuüo muy j o - ; \„n .umeato». 
1 4b 3 41 
A V I S O 
De^aAdruinsirició -'e 'El Herald> da Aatu-
rias. Zaiat^.a 2l i .ha (le^apj.reci.io m ¡>e.rnto 1 o.í, 
nud OLthn.Je pir Otelo. L a persona qne lo en.-ígaí 
on la citarfa Administra« 'l:' será grut.fioada g^ro-
Mmmrt* 11419 ^ 3 g i i a 
V e n , y á mí m e BacO a elante Un (¡CaSIO i Se íirven BonllM 4 ílomicñio y ee admiten aooai-
i-KOKA-I ¡ dos á mjHs. redonda, á procíoa equiutivw. 
J ISia COn Oioerou . { ge ĝ ra,>:.;z i ^ gabrnao condimento y con espocui-
O P E E A P O P U L A R . — L i orqaeota de ¡ udad ei »eeo ? u equidad. 
Albisu ha . ido reforzada para la próxi- Í ^ í r ' S ^ S ñ í S ' i ? d S ^ 
ma campaña de ópera, con los sigmen- •; 11223 ' 8̂ -26 
t¿s profesores: j IGLKSIA DE SAN PELIPE. 
Violín concertino: D . José Vaudc-r; EI próximo lomí iijo ce ebrarAia frrtiTwgj 
n o / » h f Primnrotj vinlinAR- Pf-finri-s L í l mensual do 1 v Gu arüia-le Uor.er. la mis* de c. mu-
Crnch t^ - f rimeros vionoee. eeno^a ua ^ Mrá i!£,g8ieíB y medio: por ia noche 
Rosa, FrftnCISCO ÜO Paula y Vázqaez.— ; lo6<,j rdeioade co tnjnLre .ron sermón por un Pa-
Seguudos violines: sefiore;» Boaib:>ti,'; dre óa'-mulita. 
Miar i , P a t e c o 3 Molic».—Yio . ? : se 
ñores A n o lor.do, ManQt, CJollfcK, O ta ¡ 
ga y Alarcóa .—Arpa: D . Mignoi Grcn 
zález Gómez.— Contrabajofc: señores J i 
ménez y Espada. 
Flautas: señores Fraga y Mortan.— j 
Fíau t í r : señor Vizcsrroudo.—O'ooe: se ; 
ñor Hereña.—Oíarinetet : señoree Rabio _ HOTEL 
y Rodr ígaez .—Fagots : señores Rosales j 
y Benítez.—Trompat: btuoreí» Iremed í ; 
y Rodrígaez.—Oornetinet: eoSores V U - i 
cárcel y üanosa.—Tombone.-: señorea 
Balón, Rodríguez y Rey.—Timbal^ro: 1 
D . Mariano Gasas.—Bomb.: Sr. F a 
varro. 
E l debut de la Opera Popular se ha j 
acordado que ee efectúe ei miércoles | 
9 con L a Favorita dol maestro Doniz 
zetti. 
S E NOS SUPLICA.—Invocamos los ; 
sentimientos generosos de las personas 
piadosas en favor d e un infeliz que, I 
ciego, pobre é impedido de dedicarse 
ftl trabajo, se encuentra privado de lo \ 
m á s indispensable á BU subsistencia. { 
Este desgraciado vive ea la calle de j 
San Salvador número 9, en el Cerro, á 
donde podrán acudir con sus socorros 
laa personas qua quieran remediar tan I 
lamentable situación, seguras de que 
har ta una verdadera obn* de caridad, i 
A l miemo tiempo, llmnamos la aten f 
ción de la Sociedad Onnaria de Benefi j 
cía en favor de este comprovinciano j 
pobre, con siete hijos, todos pequeños. 
Y BESTAURAÍiT.-ZULUtTA 38, 
Cubierto p^r 50 cts. plata, 
I D Z - A . - á=: 
S O P A S 
i Puchero—Pu-é de y átanos—Talla inca con m««» 
dos—Pot *je de f/ijüles üegroe. o IU 4 
Pescado perau-Pi^ditlo .4 la cMalaua-Poilo » 
» I» marinera—Rois'b'ffí la inglesa-Paré da papas-
Ensalada de h *V.cha«lfte. 
P 0 3 T J S E S et 
Panetela borracha-Frutas freso «—Café y mei». 
V I N O S 
Alella—Navarro— Mudóla — Canica — Galleg»-
Valdepíñas—Samá vitjo y blanco de Castilla. 
NOTA: Servimos almuerzos al m'sno precio. 
Mañana nlmquisrtmos á nueaUos fiTOro?,e 
con un lie do b-uquet á las ss6or«8 y con una horm»-
11453 sa rosa á loa cjballeroo 
Se compran l ibros 
vniótodos do wúdea; tarnb éa ee v«nleu y ^qi'1?0-
Nept'inon. 12i, librería C 16t8 
ESPECTACULOS). 
TEATUO DB ALBISTJ. Ooiapair»* de í 
ZarzuCilá. —Función por tanda*. —A ¡as I 
8: De Madrid á París.—A las 9: E l Mo- \ 
naguillo.—A. las 10: Chateau Margaux. i 
TEATRO DE IRIJOA.—Com pañi* de 1 
Bufo»*,—Lechón y Un Baile pt-r Fuera. ¡ 
Los Tres Bemoles y Guarachas.—A ias j 
ocho. 
ccnitadwUi d' 'i Teatro de S^qún Vis- ¡ 
tas nuevas: L a guerra en las Villas 
Paisajes de Ouüa, Manzanilio, Bnyamo, 
Puerto Príncipe y NueviUts. E i í-iandes, j 
trufa wjca en ei .jai6n da eaperu. díj 6 ÍÍ I 
11, todas las nochet». 
U B I S J E TIXTO BABATOS. 
L I B U E R I A R I C O Y, OBISPO 80. 
11405 _ _ _ Í Í Í • 
CASA URAN3)S B A BATA. ^ 
j de 2 ventana* y zjgaáo. graa sais, '•omedor, J í5" 
! toa. toda de azotea v J.IU dj purntl, gran Pa-!'' 
gaa, rto., cal'e da Samaritana n. 15 eíq 4.0oíj5S-
j tela, propia para carpintería, tron «ia lavad"!, w -
| ria et3 . so da en 42$ valien-lo s! doblo; la | -
j l aerq d^ Compoatela. 6 iaipondrán Saluí n.̂ w 
| biería. C 1651 
TIÍOMPíPíTIM 
DE GANDUL. 
El meior preparado conocido par* 
combatir'las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, IKAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EKÜPTOS, 
ACIDOS, oto. 
Este vino ha 8ldo premiado cou 
medalla de oro éo laa Expoelcionoa a 
qae ha concurrido. 
D E VENTA EN TODAS L 18 ̂  O C 1613 alt 
